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 O presente relatório resulta de um estágio curricular desenvolvido em contexto real de 
trabalho na empresa ‘Crown Cork & Seal’ de Alcochete. O projeto base para a concretização 
deste estágio incidiu sobre a análise e atualização das Fichas de Dados de Segurança (FDS) 
dos produtos químicos utilizados na atividade desta mesma empresa.  
 Para uma melhor análise e atualização das mesmas, foi necessário recorrer à legislação 
em vigor que as regula, nomeadamente o REACH (Registration, Evaluation and Authorization of 
Chemicals) e o CLP (Classification, Labeling and Packaging), que indicam as principais 
obrigações legais impostas em matérias de produtos químicos, a quem e com que finalidade. 
 Para a concretização dos objetivos definidos para este estágio foi inicialmente feito um 
levantamento de todos os produtos químicos existentes na fábrica e cruzamento das respetivas 
Fichas de Dados de Segurança. Após identificadas todas as fichas, ou falta delas, foi feita uma 
análise às mesmas e, sempre que se verificou necessidade, foram solicitadas novas FDS aos 
fornecedores.  
 Após receção das novas FDS foram feitas novas análises de conformidade e, no caso 
de estarem conformes, avançava-se para o preenchimento de uma tabela (documento interno) 
onde se registava o produto e dados acerca do mesmo, garantido assim que existe, sempre 
atualizado, um documento de consulta rápida acerca de todos os produtos e todos os seus 
componentes, perigos, modos de extinção de incêndios, armazenagem e onde os encontramos 
ao longo da fábrica, que fica disponível no SGI (Sistema de Gestão Integrado) da empresa, ao 







This report is the result of a curricular internship developed in a real work context at the 
company 'Crown Cork & Seal' of Alcochete. The base project for preforming this internship was 
focused in the analysis and update of the Material Safety Data Sheet (MSDS) of the chemicals 
used in the activity of this same company. 
In order to better analyze and update of these, it was necessary to rely use the legislation 
that regulates them, namely REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) 
and CLP (Classification, Labeling and Packaging), which indicate the main legal obligations 
imposed in chemical matters, to whom and for which purpose. 
To achieve the goals established for this internship, at first, a survey was done in order 
to collect all the chemical products existent in the plant and cross referenced with the respective 
MDMS. 
After receipt of the new MSDS, new conformity analyzes were done, and in case of being 
accordingly, proceed to the fulfillment of a table (internal document) where the product was 
recorded with all its information. thus ensuring that there is a document for quick consulting, 
always updated, with all the products and it's components, dangers, ways of extinguishing in case 
of fire, storage and where they can be found along the plant, that is available at the company's 
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CMR – (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Cancerígena, Mutagénica em células 
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MDMS – Material Safety Data Sheet 
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REACH – (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas 
SGI – Sistema de Gestão Integrado 
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Este relatório de estágio enquadra-se no âmbito da obtenção do grau de mestre em 
‘Higiene e Segurança no Trabalho’, da Escola Superior de Ciências Empresariais em parceria 
com a Escola Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de Setúbal. 
O estágio decorreu numa empresa fabricante de embalagens metálicas para produtos 
alimentares, teve duração de 6 meses com data de início a 16 de janeiro de 2019 e término a 17 
de julho de 2019. 
 A organização do plano de estágio foi delineada conjuntamente com o tutor de estágio 
da empresa de acolhimento e o orientador de estágio da escola, resultando assim numa estrutura 
sólida não só para a detenção do grau de mestre, mas também de colmate a necessidades 
existentes na empresa de acolhimento ao estágio, indo de encontro, o mais possível, a um 
contexto real de trabalho, permitindo assim uma experiência mais profissionalizante e 
enriquecedora. 
A importância desta análise e atualização de Fichas de Dados de Segurança para a 
empresa prendeu-se sobretudo com a necessidade de cumprimento da legislação em vigor. A 
desatualização destes documentos é um grande perigo para a saúde dos trabalhadores, para o 
ambiente e inclusive para o funcionamento das máquinas de produção.  
Esta atualização e correção permite à empresa não só garantir a conformidade legal, 
como atualizar a sua documentação interna, verificar o cumprimento, ou não, de procedimentos 
internos, e compreender a capacitação dos recursos humanos quanto ao manuseio correto dos 
produtos químicos, de modo a evitar situações como as supra mencionadas, promovendo a 
proteção dos trabalhadores e esclarecendo-os quanto à conduta em casos de emergência, 
garantindo uma redução dos riscos de doenças e acidentes ocupacionais e minimizando 
ocorrências de poluição ambiental. 
O tema principal do estágio foi então a análise e atualização das Fichas de Dados de 
Segurança dos produtos químicos utilizados nesta mesma empresa, consistindo esta função em 
80% do tempo de estágio, ainda que tenham sido programadas e realizadas outras tarefas como 
é possível verificar mais à frente. 
Os objetivos principais da realização do estágio foram: 
 Atualizar e controlar as Fichas de Dados de Segurança (FDS), de acordo com a 
legislação e normativo em vigor; 
 Atualizar a base de dados interna das Fichas de Dados de Segurança; 
 Colocar as Fichas de Dados de Segurança na pasta das áreas respetivas da fábrica; 
 Dar conhecimento aos responsáveis de área das alterações importantes que influenciem 
alterações nas ITS. 
O tema ‘Ficha de Dados de Segurança’ é de extrema importância para as empresas, e 
por isso fazia todo o sentido ser a parte fulcral do estágio, uma vez que estas fichas são os 
documentos que suportam toda a informação relativa aos perigos intrínsecos a um determinado 
produto químico e comportam as medidas preventivas e de proteção a tomar em relação ao 
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mesmo, no que respeita não só à exposição do ser humano, como também, do ambiente, 
designadamente nos locais de trabalho.  
Estas FDS complementam o rótulo do produto químico, são obrigatoriamente entregues 
aos utilizadores profissionais na sua primeira distribuição e deverão ser atualizadas sempre que 
sejam feitas alterações ao produto, garantindo sempre a informação mais recente acerca do 
mesmo, acompanhando assim o seu ciclo de vida e a segurança dos trabalhadores e ambiente.  
A legislação que suporta a criação e formação das Fichas de Dados de Segurança são: 
o Regulamento CLP (Regulamento CE n.º 1272/2008 – Classificação, Rotulagem e Embalagem 
de Substâncias e Misturas) e o Regulamento REACH (Regulamento n.º 1907/2006 - Registo, 
Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos. 
O surgimento das Fichas de Dado de Segurança deve-se ao facto de, ao longo dos 
últimos anos, ter-se vindo a dar maior relevância aos possíveis impactos negativos relacionados 
com a indústria transformadora, particularmente no que diz respeito aos produtos químicos e aos 
seus efeitos no ambiente e na saúde humana. Passou a existir uma preocupação e 
consciencialização geral acerca destes temas, dado o cada vez maior número de estudos que 
se faziam e se divulgavam e cujos resultados apresentavam as graves consequências já 
existentes e/ou que poderiam advir da exposição aos mesmos produtos, e a sua possível 
irreversibilidade.  
Segundo os dados da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), em 2018 
registaram-se 453 acidentes graves, dos quais 5 derivados de substâncias químicas, explosivas, 
radioativas e biológicas e 2 acidentes mortais com as mesmas causas, uma melhoria significativa 
nos casos letais relativamente ao ano anterior que apresentou 12 mortes, mas um ligeiro 
aumento (de 3 pessoas) no mesmo ano em relação aos acidentes graves.  
Como indicam Sousa, Silva, Pacheco, Moura, Araújo e Fabela (2005) os produtos 
químicos podem apresentar-se em diferentes estados, nomeadamente líquido, sólido ou gasoso, 
podendo entrar em contacto com o organismo humano através da via respiratória, digestiva, 
dérmica e/ou ocular, sendo a consequência deste contacto dependente do tipo de produto 
químico, da quantidade e da duração da exposição ao mesmo, podendo ir de uma pequena 
alergia à morte de um trabalhador, quando não cumpridas as normas legislativas exigidas.    
Para além da saúde humana, os impactos desastrosos que se estavam a verificar (e a 
que ainda se assistem) a nível ambiental, e a preocupação com a saúde humana levaram a que 
existisse uma colaboração, fundamentalmente ao nível das entidades competentes dos países 
da União Europeia, para a criação de medidas rigorosas ao combate destes mesmos efeitos, 
acabando as mesmas autoridades por criar uma legislação progressista e inovadora visando 
medidas preventivas, no que diz respeito às condições de trabalho e de exposição dos 
trabalhadores às substâncias químicas, e, simultaneamente, à sustentabilidade e preservação 
do meio ambiente. 
 Desta forma, surgem o Regulamento REACH - Registration, Evaluation, Authorization 
of Chemicals (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) e o 
Regulamento CLP. O primeiro veio dar maior responsabilização às empresas no que diz respeito 
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à identificação e gestão dos riscos associados aos produtos/substâncias químicas que produzem 
e comercializam e como devem ser utilizados, permitindo não só, mas sobretudo, garantir uma 
maior segurança das pessoas e do meio ambiente. Por sua vez, o Regulamento CLP veio 
compatibilizar a anterior legislação da União Europeia com o Sistema Mundial Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) tornando global a abordagem técnica 
desenvolvida para definir os perigos específicos de cada produto químico e facilitar a 
comunicação da informação de perigo nos rótulos e Fichas de Dados de Segurança.  
A estrutura do presente relatório divide-se, primeiramente, pelo enquadramento teórico, 
onde é feita uma análise à legislação que suporta a determinação da composição das Fichas de 
Dados de Segurança, nomeadamente os já referidos Regulamento REACH e Regulamento CLP, 
e também, onde se faz uma descrição do conceito de Ficha de Dados de Segurança, segundo 
os mesmos regulamentos. 
Seguidamente é feita a caracterização da empresa onde o estágio foi realizado, 
contextualizando assim local e funcionalmente a mesma.  
 Numa terceira fase é referida a metodologia escolhida para a realização do estágio 
curricular e relatório, nomeadamente a observação direta participante e a análise documental e, 
posteriormente são apresentados os dados trabalhados durante o estágio e, por último, na 
conclusão, é feito um breve enquadramento do trabalho e uma análise e autoavaliação à 




1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
 1.1. REGULAMENTO REACH 
O Regulamento REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals, ou em português, Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos 
– entrou em vigor a 1 de junho de 2007 e surge com os seguintes objetivos: 
 Melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente face aos riscos que podem resultar 
dos produtos químicos; 
 Responsabilizar as empresas pela identificação e gestão dos riscos associados às 
substâncias que produzem e comercializam e como devem ser utilizadas na União 
Europeia;  
 Fomentar a competitividade da indústria química da União Europeia; 
 Permitir a livre circulação de substâncias químicas na União Europeia; 
 Fomentar a substituição das substâncias mais perigosas por outras que sejam menos 
perigosas; 
 Reduzir o número de ensaios em animais. 
O Regulamento REACH torna-se fundamental no sentido em que, dentro do mercado da 
União Europeia, permite uma maior partilha no que diz respeito às informações sobre as 
substâncias químicas e os seus riscos e disponibiliza essa mesma informação gratuitamente, 
garantindo uma maior segurança em matéria de saúde e ambiente. Gera também um maior 
controlo sobre a utilização das substâncias de maior perigosidade fomentando a substituição das 
mesmas por alternativas mais sustentáveis.  
Este regulamento surge para estabelecer uma política de enquadramento das 
substâncias químicas na União Europeia que se destina essencialmente a impor obrigações aos 
principais atores na cadeia de abastecimento de produtos químicos, nomeadamente, fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante, sendo que essas mesmas obrigações dependem do 
respetivo papel que desempenham. 
Para apoiar as empresas a cumprir a legislação europeia aplicável aos produtos 
químicos, o Regulamento REACH cria também a ECHA – Agência Europeia dos Produtos 
Químicos – cuja principal função é a análise documental dos produtos químicos originários da 
indústria e a sua avaliação em relação à sua conformidade com a legislação, focando-se 
essencialmente nos produtos ou substâncias consideradas de elevada preocupação para o 
ambiente e/ou para os trabalhadores. Em determinadas áreas específicas, a ECHA toma 
decisões independentes, noutras situações apenas emite pareceres visando dar apoio à 
Comissão Europeia nas suas deliberações. 
Desta forma, a ECHA coopera com diversas organizações internacionais e outros 
intervenientes tratando das especificidades administrativas, técnicas e científicas relacionadas 
com o processo de implementação do Regulamento REACH. 
É a ECHA que trata de situações como os processos de registo apresentados pelas 
empresas, avaliação dos dossiês dos registos, autorização de substâncias consideradas de 
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elevado risco, partilha de dados relativos às substâncias registadas pelas empresas, passando 
pela classificação e rotulagem, entre outros, não menos importantes. 
 É através deste trabalho, inclusivamente entre as próprias empresas, que é possível a 
recolha e avaliação de informações sobre as propriedades e perigos dos produtos químicos e 
consequentemente, a divulgação gratuita, na base de dados da ECHA, das informações acerca 
dos mesmos. 
É importante ainda frisar que o Regulamento REACH não se aplica a: 
 Substâncias Radioativas; 
 Substâncias estremes ou contidas em misturas ou em artigos, que estejam sob controlo 
aduaneiro; 
 Produtos intermédios não isolados; 
 Transporte de substâncias perigosas em si mesmas ou contidas em misturas perigosas; 
 Resíduos; 
 Substâncias de interesse para a defesa nacional; 
 Substâncias utilizadas em géneros alimentícios ou alimentos para animais; 
 Substâncias presentes em produtos fitofarmacêuticos e produtos biocidas; 
 Substâncias utilizadas em medicamentos para utilização humana ou veterinária; 
 Substâncias intermédias isoladas e, 
 Substâncias usadas em investigação e desenvolvimento. 
 
REGISTO 
 Como referido anteriormente, o registo das substâncias químicas é obrigatório, sempre 
que a quantidade seja igual ou superior a 1 tonelada por ano, sendo o local para o efeito a ECHA, 
dado que, sem este registo, não é permitida a comercialização, importação ou produção das 
mesmas substâncias.  
Apenas não são considerados para este efeito de registo as seguintes substâncias, como 
se pode analisar no Artigo 2º do Regulamento REACH (2006:18): 
 Substâncias utilizadas em géneros alimentícios ou alimentos para animais 
 Substâncias notificadas no âmbito da diretiva n.º 67/548/CEE; 
 Substâncias para investigação e desenvolvimento; 
 Substâncias recuperadas ou recicladas; 
 Substâncias presentes em produtos fitofarmacêuticos e produtos biocidas; 
 Substâncias utilizadas em medicamentos para utilização humana ou veterinária e, 
 Substâncias intermediárias não isoladas; 
Para oficializar o registo prevê-se que as empresas entreguem um dossiê onde conste 
toda a informação detalhada a respeito da substância que apresentam, quais os seus perigos e 
riscos de utilização e do mesmo modo, como podem ser controlados os seus efeitos, sendo que, 
para cada substância deverá corresponder um singular conjunto de informações inerente à sua 
composição e, por sua vez, esta mesma informação deverá ser compartilhada por todas as 
empresas que a fabricam ou comercializam. 
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A esta partilha comum de informação, entre empresas, dá-se o nome de ‘Registo 
Comum’, e as empresas que a realizam favorecem de uma diminuição de custos no que diz 
respeito ao registo das substâncias químicas. É importante referir que esta partilha garante e 
preserva a confidencialidade das empresas, sendo essencial apenas a informação relativa às 
substâncias químicas. 
O registo é então elaborado, através da entrega do já mencionado dossiê técnico (artigo 
10.º do Regulamento REACH, 2006:24), para substâncias em quantidades iguais ou superiores 
a 1 tonelada/ano e por um relatório de segurança química (Anexo I do Regulamento REACH, 
2006:72), só para substâncias em quantidades iguais ou superiores a 10 tonelada/ano. 
É importante esclarecer que a informação presente destes dossiês técnicos dependerá 
do intervalo de tonelagem da substância em causa, que estão subdivididas pelas seguintes 
quantidades: 
 Quantidade ≥ 1 Tonelada/ano e <10 Toneladas/ano; 
 Quantidade ≥ 10 Toneladas/ano e <100 Toneladas/ano; 
 Quantidade ≥ 100 Toneladas/ano e <1 000 Toneladas/ano; 
 Quantidade ≥ 1 000 toneladas/ano. 
No que diz respeito a quantidades inferiores a 1 Tonelada/ano, é necessário apurar se a 
substância está sujeita a Autorização (Anexo XIV) ou Restrição (Anexo XVII), e cumprir com as 
respetivas obrigações, tendo que se notificar a ECHA relativamente à classificação e rotulagem 
da substância, caso esta cumpra os critérios para a classificação como perigosa, como indicado 
no artigo 113º (Regulamento REACH, 2006:63). 
 
AVALIAÇÃO 
Quando analisamos o Regulamento REACH verificamos que no mesmo estão 
mencionados dois tipos de avaliação, nomeadamente a avaliação dos dossiês e a avaliação das 
substâncias e segurança química. 
 No que diz respeito à avaliação dos dossiês, esta é realizada pela ECHA através da 
análise das propostas de ensaios e da verificação da conformidade dos registos realizados, tendo 
como base os critérios de prioridade definidos pela mesma e de acordo com a legislação. 
Por sua vez, a avaliação das substâncias e segurança química é efetuada segundo a 
análise das informações que são referenciadas nos mesmos dossiês, devendo ser “[…] dada 
prioridade aos registos de substâncias que tenham ou possam ter propriedades PBT, mPmB, 
sensibilizantes e/ou cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (CMR) ou de 
substâncias classificadas como perigosas […] de acordo com a Diretiva 67/548/CEE, em 
quantidades superiores a 100 toneladas por ano, que tenham utilizações conducentes a uma 
exposição extensa e difusa. ” (artigo 40º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de produtos químicos – REACH, 2006:39). 
No caso de quantidades superiores a 100 toneladas por ano a ECHA analisa ainda as 
propostas de ensaios em animais vertebrados obrigatórias, procurando cruzar dados com outros 
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ensaios e verificar então se já existem informações acerca da substância em causa, evitando 
assim testes desnecessários em animais.  
Resumidamente, na avaliação das substâncias as “[…] informações relativas aos perigos 
associados à substância e à exposição decorrente do fabrico ou importação, às utilizações 
identificadas da substância, às condições de funcionamento e às medidas de gestão de riscos 
aplicadas ou recomendadas aos utilizadores a jusante.” (Ponto 0.5 do Anexo I do Regulamento 
(CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos – REACH ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de produtos químicos – REACH, 2006:72) são determinantes 
para a deliberação da conformidade ou não conformidade e consequente aprovação ou restrição 
das substâncias químicas.  
 
AUTORIZAÇÃO 
É permitido a fabricantes, importadores e/ou utilizadores a jusante apresentar pedidos 
de autorização de utilização de substâncias cujas propriedades sejam consideradas de elevada 
preocupação, e cabe à Comissão Europeia aprovar ou não a sua utilização. 
Este pedido de autorização tem como objetivo principal garantir que este género de 
substâncias de elevado risco sejam não só controladas devidamente, garantindo uma adequada 
gestão de riscos para a saúde humana e ambiente, mas fundamentalmente, sejam gradualmente 
substituídas por tecnologias alternativas ou por outras substâncias de perigosidade mais 
reduzida, como é descrito no artigo 55º do Regulamento REACH (2006:44).  
Uma das formas de incentivar a substituição de substâncias de elevada preocupação, 
por outros meios menos perigosos, foi criar um valor monetário, a pagar, respeitante a estes 
pedidos de autorização. Todavia, como o custo é elevado e, como referido, podem não existir 
alterativas ao uso de algumas substâncias consideradas de elevada preocupação, é permitido a 
fabricantes, importadores e/ou utilizadores a jusante que tenham que utilizar estas substâncias, 
fazer o pedido em conjunto dividindo os custos. 
Para ser realizado e aprovado este pedido, os requerentes têm que, primeiramente, 
comprovar que não existem substâncias nem tecnologias alternativas à utilização da substância 
de elevada preocupação em causa, do mesmo modo que têm que comprovar que os riscos 
inerentes à sua utilização estão garantidamente controlados e/ou que os benefícios 
socioeconómicos dessa utilização superam o risco para a saúde humana ou para o ambiente. 
 No caso de ser autorizada a utilização de determinada substância de elevada 
preocupação, estas passam a estar incluídas no Anexo XIV do Regulamento REACH e poderão 









 Todas as substâncias, estremes ou contidas numa mistura ou artigo, sujeitas a 
restrições, listadas no Anexo XVII do Regulamento REACH, são consideradas como um elevado 
risco de perigosidade para a saúde humana e/ou para o ambiente.  
 Estas substâncias, sujeitas a restrição, podem sofrer consequências como a proibição 
total ou parcial da sua utilização, fabrico, e da sua colocação no mercado, como consta no artigo 
67º do Regulamento REACH (2006:50). 
 Estes pareceres de perigosidade são emitidos pela Comissão Europeia que solicita à 
ECHA a elaboração de um dossiê em conformidade com o disposto no Anexo XV do 
Regulamento REACH, de modo a garantir que os riscos associados à substância em causa são 
devidamente controlados. O mesmo procedimento é aplicado quando é um Estado Membro a 
dar este parecer, sendo que, os Estados Membros podem formular os seus próprios dossiês 
desde que a ECHA analise e verifique e dê posterior conformidade legal. 
A estes dossiês chamam-se ‘propostas’, e prevê-se que nestes haja uma análise às 
características de determinada substância considerada de elevada preocupação, de modo a criar 
formas alternativas de utilização da mesma, caso se justifique devidamente segundo os 
parâmetros legais estabelecidos, e à qual será chamada ‘restrição’ por requerer determinado 
cuidado no seu fabrico e/ou colocação no mercado, garantindo assim, o risco controlado da 
mesma e dos efeitos nocivos à saúde humana e/ou ao ambiente. 
           
 1.2. REGULAMENTO CLP 
 O Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
Dezembro de 2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias e Misturas, 
ou Regulamento CRE/CLP, entrou em vigor em 20 de janeiro de 2009 na União Europeia, 
compatibilizando desta forma o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos (GHS), das Nações Unidas, e a anterior legislação da União Europeia. 
 Segundo o artigo 1º do Regulamento CLP (2008:8), os seus principais destinatários são 
os fabricantes, importadores, utilizadores a jusante e utilizadores de substâncias e misturas 
químicas e estes ficam obrigados à classificação e rotulagem das substâncias e misturas 
colocadas no mercado e à classificação das substâncias não colocadas no mercado sujeitas a 
registo ou notificação nos termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006. 
O Regulamento CLP tem como principais objetivos:  
 Garantir um nível elevado de proteção da saúde humana e do ambiente; 
 Garantir a livre circulação das substâncias, das misturas e dos artigos; 
 Harmonizar os critérios de classificação de substâncias e misturas e das regras de 






Tal como no Regulamento REACH, o Regulamento CLP não se aplica a todas as 
substâncias e misturas, nomeadamente: 
 Às substâncias e misturas radioativas; 
 Às substâncias e misturas que sejam objeto de controlo aduaneiro; 
 Às substâncias intermédias não isoladas; 
 Às substâncias e misturas destinadas a atividades de investigação e desenvolvimento 
não colocadas no mercado utilizadas em condições controladas; 
 Às substâncias consideradas de interesse para a defesa nacional; 
 Medicamentos; 
 Medicamento veterinários; 
 Produtos cosméticos; 
 Dispositivos médicos; 
 Géneros alimentícios ou alimentos para animais; 
 Transporte aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário ou fluvial de mercadorias perigosas.  
 
As restantes substâncias químicas, independentemente da sua quantidade, deverão ser 
rotuladas e classificadas, nomeadamente: 
 As substâncias sujeitas a registo, no âmbito do Regulamento REACH, colocadas no 
mercado, em quantidade ≥ 1 tonelada/ano;  
 As substâncias estremes, contidas em misturas ou em artigos (artigo 7.º do REACH); 
 As substâncias classificadas como perigosas, no âmbito do Regulamento CLP, 
comercializadas, independentemente da sua quantidade; 
 As substâncias classificadas como perigosas, no âmbito do Regulamento CLP, e que 
resultam na classificação de perigosa da mistura onde se encontra, sendo que a mistura 
é colocada no mercado, independentemente da quantidade. 
 
As questões relativas à classificação de substâncias ou misturas encontram-se no Anexo 
I do Regulamento CLP, onde estão definidas as exigências de classificação e rotulagem para 
substâncias e misturas perigosas, com potenciais riscos para o ser humano e para o meio 
ambiente e, os fabricantes, importadores e utilizadores a jusante procedem à classificação das 
substâncias ou misturas, de acordo com o Título II do mesmo regulamento. 
Esta classificação é feita do seguinte modo: 
 Classes de perigo – físico, ambiental ou para a saúde; 
 Categorias de perigo – subdivisão das classes de perigo com recurso a uma maior 







Os produtos perigosos segundo o mesmo regulamento são classificados em nove 
classes de riscos e respetivas subclasses. As classes existentes são: 
 Classe 1 - Explosiva (possui 6 subclasses); 
 Classe 2 - Gases (possui 3 subclasses); 
 Classe 3 - Líquidos inflamáveis (sem subclasses); 
 Classe 4 - Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea; 
substâncias em que, em contacto com a água, emitem gases inflamáveis (3 subclasses); 
 Classe 5 - Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos (2 subclasses); 
 Classe 6 - Substâncias tóxicas e substâncias infetantes (2 subclasses); 
 Classe 7 - Material Radioativo (sem subclasses); 
 Classe 8 - Substâncias Corrosivas (sem subclasses); 
 Classe 9 – Substâncias e artigos perigosos diversos (sem subclasses). 
 
Segundo o artigo 17º do Regulamento CLP, as substâncias ou misturas classificadas 
como perigosas devem ser rotuladas na língua oficial do Estado-Membro em que a substância 
ou mistura é comercializada e é obrigatório constar nos rótulos os seguintes elementos 
(2008:15): 
 Nome, morada e número de telefone do fornecedor da substância ou mistura; 
 Quantidade nominal da substância ou mistura na embalagem colocada à disposição do 
grande público; 
 Identificadores do produto; 
 Pictogramas de perigo, se aplicável; 
 Palavras-sinal pertinentes, se aplicável; 
 Advertências de perigo, se aplicável; 
 Recomendações de prudência adequadas, se aplicável; 
 Uma secção de informação suplementar, se aplicável. 
 
De acordo com o artigo 32º do Regulamento CLP, os requisitos de rotulagem são 
(2008:19): 
 Os pictogramas de perigo, as palavras sinal, as advertências de perigo e as 
recomendações de prudência devem ser apresentadas em conjunto no rótulo; 
 Quaisquer informações suplementares referidas no artigo 25º do Regulamento CLP 
devem ser incluídas na secção destinada aos elementos de rotulagem suplementares; 
 Os elementos do rótulo devem possibilitar uma leitura fácil. 
Para uma melhor gestão das informações relativas à classificação de substâncias e 
misturas a ECHA criou uma base de dados, denominada ‘Inventário de Classificação e 
Rotulagem’, que inclui informações sobre a classificação e rotulagem de substâncias, de acordo 
com os critérios do Regulamento CLP e as regras de rotulagem. 
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Este inventário deve abranger as substâncias notificadas de acordo com o artigo 40.º do 
CLP, registadas no âmbito do Regulamento REACH ou incluídas no Anexo VI do Regulamento 
CLP.  
Resumidamente podemos dizer que o rótulo é fundamental na gestão de riscos inerentes 
ao produto que a embalagem que chega ao consumidor final contém. Sem este seria impossível 
saber quais os perigos intrínsecos à sua composição e como e em que condições deverá ser 
utilizado, sendo maior as exigências em relações às informações do mesmo, quanto maior a sua 
perigosidade para a saúde humana e para o meio ambiente.   
 
 1.3. FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA 
 As Fichas de Dados de Segurança são documentos que contém as informações de 
segurança indicadas para substâncias ou misturas que os utilizadores destas devem ter em 
consideração, nomeadamente em questões de proteção da saúde humana, do ambiente e de 
segurança no local de trabalho.  
As FDS são obrigatoriamente fornecidas aos utilizadores profissionais aquando da 
primeira distribuição do produto químico, e se verifique que este contém: 
 Substância ou mistura classificada como perigosa; 
 Substâncias persistentes, bioacumuláveis e/ou tóxicas (PBT), ou muito persistente e 
muito bioacumulável (mPmB); 
 Substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas para autorização, em 
conformidade com o Regulamento REACH, por outros motivos que não os supra 
referidos. 
Sempre que hajam alterações significativas ao produto, as FDS devem ser prontamente 
renovadas e redistribuídas, garantido o acompanhamento do ciclo de vida do produto e 
consequentes atualizações. 
Estas FDS devem ser elaboradas de acordo com o Anexo II do Regulamento REACH, e 
são compostas por 16 secções obrigatórias, nomeadamente: 
 Secção 1: identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa; 
 Secção 2: identificação dos perigos; 
 Secção 3: composição/informação sobre os componentes; 
 Secção 4: medidas de primeiros socorros; 
 Secção 5: medidas de combate a incêndios; 
 Secção 6: medidas a tomar em caso de fugas acidentais; 
 Secção 7: manuseamento e armazenagem; 
 Secção 8: controlo da exposição/proteção individual; 
 Secção 9: propriedades físicas e químicas; 
 Secção 10: estabilidade e reatividade; 
 Secção 11: informação toxicológica; 
 Secção 12: informação ecológica; 
 Secção 13: considerações relativas à eliminação; 
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 Secção 14: informações relativas ao transporte; 
 Secção 15: informação sobre regulamentação; 
 Secção 16: outras informações. 
Em algumas situações, as Fichas de Dados de Segurança trazem anexada informação 
complementar, a qual é denominada de ‘cenários de exposição’, e estes consistem na descrição 
de formas de controlo de determinada substância através de exemplificações de como pode ser 
mais segura a sua utilização para a saúde humana e para o meio ambiente. É importante referir 
que, ao contrário das restantes secções das FDS, a configuração e o conteúdo de um cenário 
de exposição não são discriminados no REACH, contudo, quando elaborados, deverão também 
acompanhar o ciclo de vida do produto químico a que correspondem. 
Geralmente os cenários de exposição são laborados como parte do processo de registo 
de substâncias em quantidades ≥ 10 toneladas/ano e com determinadas propriedades perigosas. 
Para todos aqueles que são destinatários das FDS, o principal é objetivo é primeiramente 
fazer uma análise das mesmas e verificar se estão conformes ou se existe informação incorreta 
ou incompatível e, caso exista, solicitar a correção. No caso de as FDS estarem conformes, os 
destinatários deverão utilizá-las para uma adequada gestão e controlo de riscos nas suas 
instalações, dando a conhecer a todos os trabalhadores os riscos associados à utilização dos 
produtos químicos e como evitá-los. 
Em Portugal a entidade responsável e competente pela verificação do cumprimento da 
legislação e pela aplicação das respetivas sanções é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
que intervém fundamentalmente nos riscos para o ambiente, saúde humana e impacto 
socioeconómico. 
Por sua vez, a IGAMAOT (Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território) é responsável por verificar e inspecionar os serviços e organizações 
na âmbito de atuação da IGAMAOT, no âmbito da regulação e da segurança alimentar e o 
controlo de apoios financiados por fundos nacionais e fundos da União Europeia e, nas áreas do 















2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  
 A Crown Cork & Seal (CC&S) foi fundada por William Painter, em 1982, nos Estados 
Unidos da América. Tendo sido a primeira empresa a produzir tampas de frascos e cápsulas 
coroa, revolucionou a indústria do engarrafamento, transformando-se num grande império que 
depressa se expandiu pelo resto do mundo.  
 Atualmente, a empresa está representada em 41 países, albergando um total de cerca 
de 20.000 trabalhadores, dos quais, cerca de 220 pertencem à CC&S, Alcochete. 
 A CC&S, em Portugal, iniciou primeiramente as suas atividades em Lisboa, no ano de 
1950, mas em 1998 transferiu, integralmente, os seus serviços para Alcochete e, à exceção das 
cápsulas coroa, detém o monopólio de embalagens metálicas destinadas para alimentação 
humana, no país.  
 Dos 220 trabalhadores referidos, estes repartem-se em contratados e subcontratados, 
uma vez que em épocas de picos de produção, é necessário recorrer a empresas de trabalho 
temporário para suprimir as necessidades pontuais de trabalhadores.  
 Os horários de trabalho da empresa em Alcochete são os seguintes:  
 
Tabela 1 - Horários de Trabalho da CC&S, Alcochete 
Regime Horário 
Horário Geral de 
Trabalho 
08h00 às 16h45 
Horário Geral 
Escritórios 
09h00 às 18h00 
2 Turnos 08h00 às 16h00 e das 16h00 às 00h00 
3 Turnos 08h00 às 16h00, das 16h00 às 00h00 e das 00h00 às 08h00 
Trabalho Contínuo (6 
dias de trabalho 
seguidos mais 2 dias de 
folga) 
08h00 às 16h00, das 16h00 às 00h00 e das 00h00 às 08h00 
Intervalos para refeição – 30 minutos para produção, 45 minutos para restantes áreas à 
exceção do turno das 00h00 às 08h00 com duração de 30 minutos. 
 
 A CC&S, Alcochete possui um Sistema de Gestão Integrado (SGI) prevendo-se assim o 
envolvimento de todos os sistemas e processos da mesma num quadro completo, permitindo 
que a organização funcione de forma coerente e com objetivos unificados. A empresa criou neste 
sentido um programa denominado “We focus on Excellence”, comprometendo-se assim a 
melhorar continuamente tendo em vista: 
 A Segurança, Saúde e Ambiente 
 Assegurar a saúde, segurança e bem-estar, através da prevenção de lesões e doenças 
profissionais, de todos os trabalhadores da empresa e outros que possam ser afetados 
pelas suas atividades e pelo contexto da mesma, fazendo, para tal, identificação de 
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perigos e avaliação de ricos e oportunidades, implementação de medidas de controlo e, 
sempre necessário, concretizar programas de medidas corretivas; 
 Assegurar a proteção do meio ambiente, desde a conceção à eliminação do produto, 
minimizando os resíduos de modo a prevenir a poluição e otimizando a utilização das 
matérias-primas, energia e água. 
 
 A Qualidade 
 Produzir produtos e serviços de qualidade que correspondam aos requisitos dos clientes. 
 
A Segurança dos Produtos 
 Produzir produtos seguros para utilização na cadeia de abastecimento e também para 
os consumidores finais; 
 Controlar a integridade das embalagens e reduzir continuamente o risco potencial de 
contaminação através do recurso a programas de análise de perigos e avaliação de 
riscos. 
 
 A nível legislativo e normativo a empresa rege-se da seguinte forma: 
 Ambiente - Norma ISO 14001; 
 Qualidade - Norma ISO 9001; 
 Segurança Alimentar - Norma BRC - British Retail Consortium;  
 Segurança e Higiene no Trabalho - Norma ISO 450001. 
 Para verificação e certificação da empresa esta recorre a auditorias internas da própria 




















 Observação Direta 
A observação direta, como o nome indica, é um método utilizado, pelos investigadores 
em ciências sociais, para recolher e documentar dados, através da observação de contextos 
ligados à investigação a decorrer (de pessoas, comportamentos, eventos, ações e/ou interações, 
entre outros), permitindo ao investigador a obtenção de dados sobre esses mesmos contextos, 
sem a necessidade de inquéritos/entrevistas a terceiros. 
Segundo Quivy e Campenhoudt (2008: 196) “os métodos de observação direta 
constituem os únicos métodos de investigação social que captam os comportamentos no 
momento em que eles se produzem em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de 
um testemunho.”  
Para os mesmos autores a observação direta pode ser participante ou não participante, 
sendo que a primeira implica que o investigador esteja inserido no contexto a estudar, 
preferencialmente durante um longo período de tempo, participando na dinâmica do mesmo e 
evitando ao máximo perturbar a sua essência. Por sua vez, a segunda variante pode ser de longa 
ou curta duração e pressupõe que o investigador observe, de fora, o contexto, ou seja, a 
interação entre os sujeitos é limitada ou inexistente.  
 No que diz respeito ao tipo de observação utilizada para o estágio, como seria de se 
esperar, foi a direta participante, uma vez todo o trabalho foi desenvolvido nas instalações da 
empresa de acolhimento, com contacto direto com as condições laborais respeitantes à área de 
estudo aqui abordada, ou seja, higiene e segurança no trabalho. 
  A observação direta participante realizada, como foi anteriormente mencionado, de 
janeiro a julho de 2019, no horário das 09h00 às 18h00. 
 
Análise de Conteúdo 
Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), a análise de conteúdo constituí um conjunto de 
operações que visam estudar mensagens variadas (obras literárias, artigos de jornal, programas 
audiovisuais, entre outros) com o propósito de compreender determinadas circunstâncias e levar 
a que investigador ganhe conhecimento acerca de determinado tema, dando-lhe a oportunidade 
de tratar, de forma organizada e sistemática, informações com algum grau de complexidade e 
profundidade, evitando que este tome como referência os seus próprios valores e crenças. 
Para os autores, a análise de conteúdo divide-se em duas grandes variantes categóricas: 
os métodos qualitativos, ou intensivos, utilizados para analisar um vasto número de informações 
sumárias, e os métodos quantitativos, ou extensivos, que servem para analisar um reduzido 
número de informações complexas e pormenorizadas. 
 As principais vantagens deste método são: 
 Adequação à análise de conteúdos subentendidos; 
 Distanciamento do investigador em relação às suas próprias referências e ideologias; 
 Controlo do trabalho de investigação; 
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 Construção metódica e sistemática do trabalho de investigação sem perda de 
profundidade e criatividade. 
A principal desvantagem deste método é que pode requerer uma análise muito pesada 
e trabalhosa, e como oferece um campo consideravelmente vasto pode tornar-se inviável se não 
delimitarmos, logo à partida, os métodos de análise de conteúdo que mais se adequam ao nosso 
objeto de estudo. 
Para o presente trabalho foi utilizado o método de análise de conteúdo de caráter 






4. DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO  
 A segunda parte deste relatório visa descrever o trabalho desenvolvido ao longo do 
estágio curricular. Como referido anteriormente, o estágio teve a duração de 6 meses e foi 
realizado na Crown Cork & Seal – Alcochete.  
 Do plano de estágio faziam parte várias atividades inerentes à dinâmica diária de um 
Técnico Superior de Higiene e Segurança do Trabalho da CC&S, sendo destinado como foco 
principal deste projeto as atividades relacionadas com Fichas de Dados de Segurança. 
Na necessidade de transformar o estágio numa experiência mais profissionalizante, 
abrangente e enriquecedora, foram discriminadas outras tarefas complementares tendo sido o 
estágio composto, no total, pelas seguintes tarefas: 
 Análise e atualização de todas as FDS de produtos utilizados na empresa; 
 Preenchimento de uma Lista de Produtos Químicos, fulcral para a análise das FDS 
(APÊNDICE I); 
 Lista de produtos por fornecedor e informações acerca dos pedidos e análise das 
FDS (APÊNDICE II); 
 Pedido das FDS a atualizar/corrigir aos respetivos fornecedores de produtos 
químicos e pontos respetivos (APÊNDICE III); 
 Criação de um documento de inventário de materiais para as caixas, armários e mala 
de primeiros socorros da empresa (APÊNDICE IV); 
 Criação de um documento de Gestão de Produtos Químicos e Condições de 
Armazenamento (APÊNDICE V); 
 Acompanhamento das inspeções do Instituto da Soldadura e Qualidade (ISQ), no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro, relativa às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de 
equipamentos de trabalho; 
 Acompanhamento das inspeções do Instituto da Soldadura e Qualidade (ISQ), no 
âmbito do Lei n.º 64/2017 de 7 de agosto que estabelece as prescrições mínimas 
em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a 
saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos 
eletromagnéticos durante o trabalho; 
 Verificações mensais das caixas, armários e mala de primeiros socorros da empresa 
e preenchimento da folha de inventário de materiais; 
 Solicitação de materiais em falta nas caixas de primeiros socorros; 
 Verificações mensais dos extintores e respetivo registo, escrito e digital; 
 Acompanhamento trimestral da verificação dos bombeiros aos meios de extinção 
existentes na empresa; 
 Acompanhamento de auditorias internas e participação em auditorias externas; 
 Verificação, impressão, digitalização e colocação das Instruções de Trabalho Seguro 
em todas as zonas de produção da fábrica; 
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 Verificação, impressão, digitalização e colocação das Fichas de Risco do plano de 
segurança interno; 
 Acompanhamento das análises de prevenção e controlo de Legionella do LPQ nos 
sistemas de água da empresa; 
 Verificação de assinaturas e digitalização das fichas de ruído dos trabalhadores, 
desde o ano 2015 ao ano 2019; 
 Preenchimento do resumo das medições de emissões gasosas, desde o ano 2016 
ao primeiro trimestre de 2019; 
 Pedidos de entrega de declarações de compromisso aos fornecedores de serviços 
e de matérias-primas, relativo ao manual de fornecedores e respetivo registo; 
 Verificações/inspeções de conformidades e não conformidades existentes na fábrica 
e apoio ao preenchimento do relatório de inspeções mensal; 
 Concretização de sessões de formação de acolhimento da área de EHS a novos 
trabalhadores; 
 Outros. 
 Ao longo do período de estágio foram sendo diariamente registadas as tarefas 
desenvolvidas o que permitiu a criação de uma tabela onde se compreende melhor a organização 
do estágio e as tarefas desempenhadas (APÊNDICE VI).   
 
4.1. ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA 
 Para concretizar qualquer tarefa relacionada com as Fichas de Dados de Segurança foi 
fulcral a realização do levantamento de todos os produtos químicos existentes na fábrica, ou 
seja, foi necessário ir acompanhando não só o processo produtivo, como fazer a verificação 
periódica e arbitrária de armários e bacias de retenção existentes, e ainda outros locais de 
armazenamento (destinados a este tipo de armazenamento, ou outro), de modo a garantir que 
todos os novos produtos que pudessem surgir (ex.: amostras de fornecedores), ou todos os 
produtos que pudessem estar obsoletos e/ou mal armazenados, fossem detetados.  
Para os processos de análise foram executados os seguintes passos: 
 Verificação dos produtos químicos existentes na fábrica; 
 Criação de uma tabela de produtos químicos por fornecedor, onde se procedia ao 
registo de todos os produtos identificados (APÊNDICE II);  
 Verificação da existência das respetivas FDS no sistema informático (pastas do EHS 
e pastas partilhadas);  
 Análise individual dos 16 pontos das FDS encontradas, com o apoio do documento 
‘Lista de Verificação’ (ANEXO II);  
 Solicitação das FDS ao fornecedor, caso não existissem em sistema (através de 
plataformas online; email ou telefone); 
 Criação de uma tabela de registo das dúvidas a esclarecer, pontos a retificar, a 




 Solicitação, aos fornecedores, de esclarecimento de dúvidas e/ou de retificação de 
erros nas FDS analisadas; 
 Receção das novas FDS e reanálise; 
As análises das FDS foram realizadas por fornecedor de modo a que o processo de 
análise e solicitação de atualizações e esclarecimento de dúvidas fosse menos moroso e 
confuso, e a criação dos dois documentos mencionados supra, visava não só facilitar o trabalho 
durante a realização do estágio, como fornecer à empresa documentos que permitam ao técnico 
que irá posteriormente dar continuidade a este trabalho, não só fazer um rápido ponto de 
situação, como retomar o trabalho a partir daí.  
A criação do documento ‘A solicitar às empresas’ consistiu na criação de uma tabela 
onde vêm mencionados os 16 pontos obrigatórios das FDS e foi elaborado de modo a serem 
preenchidas as dúvidas por ponto e por produto. Este documento previa tornar a leitura facilitada 
para os que recebiam as dúvidas/pedidos de retificação, e ao mesmo tempo facilitar a reanálise 
das FDS aquando o envio das novas, pois ou vinham retificados os pontos solicitados, ou vinha 
descrito, sobre cada ponto, o esclarecimento de dúvidas. É possível observar no ANEXO IV os 
pedidos de retificação com recurso a este mesmo documento. 
 Por sua vez, a criação do documento ‘Lista de produtos por fornecedor e informações 
acerca dos pedidos/Fichas de Dados de Segurança’ permitia controlar os fornecedores 
existentes, que produtos pertenciam a cada fornecedor, criar uma base de dados de contactos 
dos mesmos, determinar a data de pedidos e envios das FDS, a data das análises das mesmas 
e se estavam conformes ou não conformes, e também, o tempo de resposta. 
  Estes documentos foram bastante importantes na medida em que permitiam um maior 
controlo sobre o trabalho que estava a ser desenvolvido, isto porque para além de serem muitos 
produtos, a maior parte das FDS foram analisadas mais do que uma vez. Por exemplo, se a FDS 
já existisse no SGI da CC&S - Alcochete, a primeira análise era feita ao documento já existente, 
caso se verificasse alguma dúvida ou inconformidade, procedia-se ao contacto com o fornecedor 
que, na sua maioria, nos mandava a última versão que possuía, à qual era feita nova análise e, 
por vezes, as últimas versões que eram enviadas detinham, ainda assim, alguns erros, sendo 
feito e registado o novo pedido de retificação.  
 Apesar de no total terem sido encontrados 244 produtos químicos na fábrica, foram 












4.2. RESULTADO DA ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA 
Através deste processo de análise e atualização das FDS foi possível identificar a 
existência de 244 produtos químicos, registarem-se 36 fornecedores e verificar-se que destes, 
18 detinham FDS desatualizadas ou incorretas, 2 tinham produtos dos quais não detinham as 
respetivas FDS e 2 não possuíam as FDS na língua portuguesa.  
Foram também detetados 50 produtos que contêm substâncias CMR e 6 produtos 
químicos considerados CMR (1 com FDS atualizada; 1 com FDS desatualizada; 3 sem FDS e 1 
descontinuado – já não aparece na listagem).  
Podemos ainda constatar que dos 244 produtos químicos já referidos, 229 são misturas 
e 15 são substâncias. Das 15 substâncias, 13 são classificadas como perigosas, e das 229 
misturas, 157 são classificadas como perigosas, existindo desta forma, um maior contacto dos 
trabalhadores a misturas perigosas do que a substâncias. 
Da globalidade dos produtos químicos registaram-se apenas 14 FDS com Cenários de 
Exposição anexos, 5 pertencentes a substâncias perigosas e, as restantes 9, a misturas 
perigosas. 
Da Análise às Fichas de Dados de Segurança podemos destacar não só a atualização 
de mais de 90% das Fichas de Dados de Segurança existentes e consequente atualização da 
pasta de FDS do SGI (onde todos os trabalhadores consultam as FDS), como também, a criação 
de documentos de apoio à análise das próprias FDS e atualização do documento interno da 
CC&S ‘Lista de Produtos Químicos’ (APÊNDICE I), que é, essencialmente, uma tabela em Excel 
bastante detalhada onde se prevê o registo do maior número possível de informações relativas 
a todos os produtos químicos existentes na fábrica, nomeadamente: 
 Código Interno do Produto (CC&S); 
 Categoria (verniz, tinta, etc.); 
 Fornecedor/Fabricante; 
 Código do Produto (do fornecedor); 
 Nome do Produto; 
 Área/Departamento Utilizado; 
 Linha de Produção; 
 Data da FDS; 
 Conforme ou Não Conforme; 
 Estado Físico; 
 Substância ou Mistura; 
 Classificação (Perigoso/Não Perigoso/Não Classificado); 
 Classificação conforme Regulamentação CLP/GHS; 
 Composição Química; 
 N.º CAS; 
 N.º REACH; 
 Identificação dos Perigos (por substância); 
 Classificado como CMR (SIM/NÃO); 
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 Substâncias CMR; 
 Cenários de Exposição (SIM/NÃO); 
 Substâncias candidatas a elevada preocupação (SIM/NÃO); 
 Substâncias sujeitas a Restrição (SIM/NÃO); 
 Data da última verificação site ECHA; 
 Ficha Técnica; 
 Local de Armazenagem; 
 Tipo de Armazenagem; 
 Agentes Extintores de Incêndio. 
Apesar da importância dos documentos criados, na continuação futura da análise das 
FDS, a lista da CC&S – Alcochete foi, seguidamente à análise e atualização das FDS, o trabalho 
mais importante e moroso desenvolvido durante o estágio. Este documento representa uma 
síntese conjunta de todos os produtos químicos existentes na fábrica, é o documento mais 
detalhado e minucioso, e é este documento que se encontra disponível na pasta do SGI para 
consulta de todos os trabalhadores, juntamente à pasta das FDS. É ainda, o documento 
apresentado durante o período de auditorias internas e externas aos auditores, e o documento 
enviado para a CC&S Europa quando há necessidade de controlo de utilização dos produtos 
químicos e seus constituintes (uma vez que CC&S trabalha bastante no âmbito da substituição 
de produtos químicos perigosos por outros menos perigosos e este é um modelo rápido de 
deteção das composições dos PQ).  
Há exceção dos Códigos Internos do Produto e das Fichas Técnicas (pertencentes a 
outros departamentos), todo o documento foi preenchido e atualizado no decorrer deste estágio. 
É importante referir ainda que aqui foram analisadas não só as FDS e contatados os 
fornecedores para esclarecimento de dúvidas, mas também houve necessidade de consultas 
regulares ao site da ECHA, no sentido de apurar as substâncias consideradas de elevada 
preocupação (dos 244 produtos foram detetados 2 produtos com 3 substâncias consideradas) e 
se estavam sujeitas a restrição (dos 244 produtos foi detetado 1 produtos com 1 substância 
restrita) e houve também, a necessidade de articular com outros elementos da CC&S – Alcochete 
para o preenchimento de alguns elementos, pois há produtos de utilização muito específica. 
Estes três documentos foram apresentados durante a sua elaboração, em diferentes 
momentos, a dois auditores internos (um auditor da CC&S Europa e um auditor da Percentil). O 
trabalho realizado até à altura recebeu críticas positivas, tendo vindo mencionado no relatório de 
auditoria, como é possível verificar no ANEXO III, como um ponto forte da empresa. 
Para além dos 3 documentos já mencionados, foi elaborado de raiz um quarto 
documento, a pedido do tutor de estágio, uma vez que se enquadrava no âmbito do trabalho 
desenvolvido, que focasse os produtos químicos na sua vertente de armazenagem. Neste 
sentido, batizou-se o documento com o nome ‘Gestão de Produtos Químicos e Condições de 
Armazenamento’ (APÊNDICE V) e o mesmo encontra-se subdividido por áreas de 
armazenamento da fábrica. Constam neste documento os seguintes elementos: 
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 A planta das áreas em questão, com sinalização dos locais de 
armazenamento/retenção dos PQ; 
 A planta dos meios de extinção aos incêndios da área; 
 O número de meios de extinção aos incêndios da área e o tipo; 
 Quais os tipos de armazenagem/contenção de PQ disponíveis na área; 
 Quais os tipos de PQ utilizados na área; 
 Quais os tipos de embalagens de PQ; 
 Qual a caixa de Primeiros Socorros mais próxima da área; 
 Registo fotográfico. 
Este documento foi enviado para dirigentes europeus da CC&S e recebeu críticas 
positivas. 
Desta forma, a análise e atualização das Fichas de Dados de Segurança permitiu, como 
referido, a criação de 3 novos documentos, e a atualização do documento mais importante para 
a empresa, neste âmbito. 
Para além deste trabalho, foi possível ainda detetar inconformidades não só na utilização 
de alguns produtos químicos, mas também de armazenamento, rotulagem e embalagem dos 
mesmos, através de inspeções feitas a diferentes zonas da fábrica. Estas inconformidades foram 
também, algumas delas, registadas em relatório e enviadas aos diferentes responsáveis de área, 
de modo a que a solução destes problemas fosse imediata. 
Resultaram também, da análise e atualização das FDS, a retirada da fábrica de produtos 
químicos obsoletos, sem Fichas de Dados de Segurança e de elevado nível de perigosidade 
para a saúde e ambiente que se confirmaram de utilidade irrelevante, tendo sido devidamente 
encaminhados para a entidade de gestão de resíduos. 
Verificou-se ainda o incumprimento dos procedimentos internos da empresa, 
respeitantes à gestão de produtos químicos, significando isto que, o recebimento de alguns 
produtos químicos não era devidamente comunicado. Um exemplo disso destacava-se nos 
produtos dados pelos fornecedores como “amostras”. Estes mesmos produtos, uma vez que não 
tinham utilização prevista, acabavam por nunca sair do armazém de vernizes, e também não 
tinham associada Ficha de Dados de Segurança, e devido ao facto de algumas referências serem 
bastante parecidas, podia surgir desta falha de comunicação, vários acontecimentos 
indesejáveis, tanto para a saúde das máquinas e da produção, como para o ambiente e, 
sobretudo, para a saúde dos trabalhadores, bem como, as coimas a pagar em caso de serem 
detetados estes mesmos PQ, sem as respetivas FDS, em auditoria. 
Nas questões relacionadas com a Saúde e Segurança no Trabalho, a Lei n.º 102/2009 
de 10 de Setembro de 2009, que define o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde 
no Trabalho, indica-nos: 
Incorre em contra ordenação muito grave o empregador que “não assegurar, nos locais 
de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco 
psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador [… e não fizer a] 
substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso [Artigo 15º: 6170] 
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[e ainda…] “Não verificar a existência de agentes ou fatores que possam ter efeitos prejudiciais 
para o património genético e não avaliar os correspondentes riscos.” (Artigo 42º: 6176). 
Por sua vez, indica-nos que incorre em contra ordenação grave o empregador que “não 
disponibilizar informação aos trabalhadores e aos seus representantes para a segurança e 
saúde no trabalho sobre: a)  As substâncias e misturas perigosas, os equipamentos de trabalho 
e os materiais ou matérias-primas presentes nos locais de trabalho que possam representar 
perigo de agressão ao património genético; b) Os resultados da avaliação dos riscos; c) A 
identificação dos trabalhadores expostos. (Artigo 43º: 6176). 
Desta forma, como disponível no site da Segurança Social, os valores das coimas são 
os seguintes, para empresas coletivas com mais de 50 trabalhadores: 
 
Tabela 2- Valor das contraordenações e coimas graves e muito graves a pessoas coletivas com mais de 50 
trabalhadores em questões de HST 
Contraordenação Infração Pessoa Coletiva com mais de 50 
trabalhadores  
Grave Negligência 600 a 2.400 € 
Dolo 1.200 a 4.800 € 
Muito grave Negligência 2.500 a 12.500€ 
Dolo 5.000 a 25.000 € 
 
4.3. LIMITAÇÕES 
 No decorrer do estágio foram sentidas algumas dificuldades, sobretudo no que diz 
respeito ao esclarecimento das dúvidas que foram sendo colocadas aos fornecedores, relativas 
às Fichas de Dados de Segurança. 
 O facto de a legislação ser bastante vasta e complexa, tornou a sua leitura bastante 
inacessível e, em algumas situações, levou a que existissem diferentes interpretações da 
mesma. O caso mais comum foi referente à inclusão dos cenários de exposição nas FDS 
enviadas e à ausência de números de identificação dos produtos, como se pode verificar no 
ANEXO IV.  
 Relativamente aos cenários de exposição, segundo o Regulamento REACH (Anexo I, 
0.8.:72), “O grau de pormenor exigido na descrição de um cenário de exposição varia 
substancialmente de caso para caso, em função da utilização da substância, das propriedades 
de perigo desta e do volume de informação acessível ao fabricante ou importador. Os cenários 
de exposição podem descrever as medidas apropriadas de gestão de riscos aplicáveis a vários 
processos ou utilizações individuais de uma substância. Um cenário de exposição pode, 
portanto, cobrir uma vasta gama de utilizações. Os cenários de exposição que abranjam um 
amplo leque de processos ou utilizações podem ser referidos como categorias de exposição. 
Outras referências aos cenários de exposição no presente anexo e no Anexo II incluem 
categorias de exposição, se as mesmas forem desenvolvidas.” 
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Como se pode verificar, a legislação indica que um cenário de exposição pode cobrir 
uma vasta gama de utilizações relacionados não só com a utilização individual de determinada 
substância, mas no conjunto de processos que esta atravesse. Contudo, a maior parte dos 
fornecedores assume que os cenários de exposição são respeitantes apenas a substâncias 
perigosas, desvalorizando a utilização das mesmas, por exemplo, em formulações de misturas, 
que por vezes são classificadas também elas como perigosas.  
Na maior parte dos casos verificados no decorrer do estágio, da análise às FDS feita a 
misturas consideradas perigosas, deveria vir anexado ou vir presente no corpo de texto das 
mesmas, a comunicação das informações mais relevantes dos cenários de exposição, o que foi 
raro encontrar. A resposta aos pedidos de esclarecimento aos fornecedores, neste sentido, 
nunca apontaram para a questão de as substâncias ou as quantidades aplicadas nas misturas 
não requererem cenários de exposição, mas sim, que sendo uma mistura, não necessitava.  
Não há um consenso respetivamente à obrigatoriedade deste envio e muitos 
fornecedores conseguem esquivar-se ao aprovisionamento das mesmas, justificando-se, por 
exemplo, com a produção inferior a 10 toneladas, ou seja, com os limites abaixo dos 
estabelecidos no REACH para obrigatoriedade do fornecimento dos cenários de exposição, 
contudo, numa primeira análise, e de acordo com o que nos é transmitido em auditoria, é 
necessário que estes constem, e fica à responsabilidade dos fornecedores, depois do pedido de 
esclarecimento, retificar a situação. 
Respetivamente aos números de identificação dos produtos foi frequente, ao longo da 
análise das FDS, verificar a ausência de alguns números. Em alguns produtos químicos existia 
o número REACH, número CAS e o número CE, noutros casos só apareciam alguns destes 
mesmos números, e noutros não existia qualquer classificação do produto. 
Foi necessário recorrer ao Regulamento REACH e ao Regulamento CLP para 
compreender ao que se referiam estes mesmos números e qual a sua obrigatoriedade nas FDS, 
na tentativa de confirmar também a veracidade da resposta dos fornecedores, neste âmbito.  
Como já referido supra, o número REACH é o número de registo das substâncias 
químicas, junto da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) sempre que se verifique 
uma produção superior a 1 tonelada por ano. Foi possível verificar, ao longo do estágio, que a 
ausência deste número de registo nas FDS prendia-se, essencialmente, com a questão de a 
substância não estar ainda registada ou estar isenta dos requisitos de registo, em conformidade 
com o mesmo regulamento, nos termos do artigo 2º, 7º e do anexo IV ou V, algo que foi sempre 
justificado pelos fornecedores, contudo, em algumas situações, foram efetivamente lapsos por 
parte dos mesmos ou desatualização das FDS.  
Por sua vez, o número CE, é o número oficial da substância na União Europeia, e divide-
se entre o número EINECS (figura no inventário europeu das substâncias químicas existentes 
no mercado) e no número ELINCS (figura na lista europeia das substâncias químicas alteradas), 
como consta no Regulamento CLP (1.1.1.2.: 329). Todos os produtos que circulem na Europa 
têm obrigatoriamente que deter este número, e efetivamente verificou-se a existência do mesmo 
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nas FDS analisadas, à exceção dos produtos não perigosos ou polímeros, como foi justificado 
pelos fornecedores.  
Complementar a estes números CE existem os números CAS, correspondentes apenas 
a substâncias anidras. Estes números visam, como indica o Regulamento CLP (1.1.1.3.: 329) 
facilitar a pesquisa dos produtos químicos, uma vez que uma substância pode, por si só, conter 
variadas formas. Dado isto, se para cada forma existe um número respetivo, a pesquisa das 
mesmas fica muito mais facilitada, contudo, a identificação através do número CAS não é tão 
rigorosa como através do número CE. 
A inexistência do número CAS em algumas FDS foi uma situação que ocorreu com 
alguma regularidade, e o facto de ser detetável este número no site da ECHA, simplificou muito 
a verificação da conformidade das FDS neste aspeto, dado que algumas vezes se verificaram 
substâncias com o mesmo nome mas cuja identificação não era igual. Aqui, a consulta no site 
foi bastante facilitadora, pois deixou de haver necessidade de se perguntar aos fornecedores, 
acerca de cada um dos componentes das substâncias, cujo número não aparecia.    
  Após algumas análises e respostas dos fornecedores, foi ficando mais fácil a verificação 
das FDS neste sentido, porém, na fase inicial, este foi um ponto ao qual se dedicou muito tempo 
e que foi bastante trabalhoso, o facto de também se ir conhecendo aos poucos os componentes 
das misturas, permitiu em alguns momentos detetar erros com maior facilidade, sendo que, só 
eram solicitadas correções aos fornecedores, após se verificar no site da ECHA que os número 
CAS para determinada substância existiam e não estavam na FDS, ou os que estavam na FDS 
estavam errados.  
Outra questão relativa à análise das FDS, e que também suscitou algumas dúvidas, foi 
a questão da inclusão do número CIAV nas mesmas. Existiam FDS cujo número CIAV estava 
presente, e outras FDS que não tinham número ou cujo número que constava não era o CIAV 
(808 250 143).  
Após análise do Regulamento CLP (artigo 43º: 23) verificou-se que “os Estados-
Membros nomeiam o organismo ou organismos responsáveis pela receção das informações 
pertinentes, em especial para a formulação de medidas preventivas e curativas, nomeadamente 
em situações de resposta de emergência na área da saúde, apresentadas pelos importadores e 
utilizadores a jusante que colocam misturas no mercado […].” Desta forma, verificou-se que não 
há obrigatoriedade de ser o número CIAV, mas tem que estar salvaguardado um número de 
urgência 24h/7dias, e cuja língua corresponda à do país em questão. Foram pedidas retificações 
às empresas que não apresentavam nas FDS números oficiais correspondentes à lista disponível 
no site da ECHA para o efeito (http://echa.europa.eu/support/helpdesks/national-helpdesks/list-
of-national-helpdesks).  
  De modo a salvaguardar a empresa em fases de auditoria, todas as respostas de 
fornecedores a estas questões, foram arquivadas. Alguns fornecedores deram ainda indicação 
de que estavam a atualizar as FDS, prevendo a inclusão dos cenários de exposição. Por este 
motivo, a maior parte das FDS, sobretudo de produtos químicos perigosos, são consideradas 
‘Não OK’ na lista de produtos químicos, exceto, quando existe a justificação do fornecedor. 
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 Para além destas situações, outra dificuldade sentida foi a demora da resposta de alguns 
fornecedores, que foi bastante longa. Isto deve-se ao facto de muitos destes serem apenas 
revendedores e não distribuidores, ou seja, têm que aguardar resposta da empresa distribuidora 
acerca destes assuntos.  
Em algumas situações, deu-se também o caso de as empresas não terem um 
representante português, e a demora também era superior, sendo que estes casos surgem uma 
vez que a CC&S Europa determina que os produtos químicos utilizados devem ser, na sua 
maioria, iguais em todas as fábricas, estando a CC&S – Alcochete condicionada a alguns 
produtos cuja dificuldade de acesso às FDS corrigidas, ou esclarecimento de dúvidas, foi 
superior. Houve inclusivamente 2 fornecedores que indicaram não ter algumas FDS disponíveis 
em português, situação que foi também devidamente comunicada aos responsáveis de área o 
que deu lugar à substituição dos produtos por outros. 
Na tentativa de chegar o mais rápido possível ao acesso das FDS de todos os produtos, 
foram feitas várias tentativas de contacto, algumas das vezes foi contactada a empresa 
revendedora e a empresa distribuidora, e foram feitos contactos desde as plataformas online 
disponíveis, até contactos telefónicos diretos, como se pode verificar no APÊNDICE II. 
 Foi ainda sentida a dificuldade na articulação com alguns responsáveis de área da CC&S 
Alcochete, no que diz respeito a esclarecimentos de dúvidas, nomeadamente na utilização e 
armazenamento de alguns produtos químicos, e em alguns casos, houve mesmo a 
responsabilização de uns departamentos respetivamente a outros, numa tentativa descarte de 
culpa (quando eram verificados erros). 
Houve ainda um responsável que se recusou várias vezes ao envio de informação escrita 
por email e outro que não deu resposta às dúvidas colocadas, apresentando-se, por este motivo, 
algumas colunas da ‘Lista de Produtos Químicos’ com espaços por preencher, nomeadamente 
as seguintes áreas: ‘categoria’ do produto, ‘área ou departamento utilizado’ e ‘linha de produção’. 
Relativamente a outras tarefas desempenhadas, a maior dificuldade sentida foi durante 
a colocação e atualização das Instruções de Trabalho Seguro nas respetivas zonas de produção. 
Este foi também um trabalho bastante demorado, onde foram detetados vários erros. O facto do 
documento de controlo das ITS estar disponível à maior parte dos responsáveis de área, permitiu 
que cada pessoa que quisesse fazer uma alteração o conseguisse fazer, levando sobreposição 
de números, à desformatação dos modelos, à formulação de novas ITS sobre ITS existentes e 
consequente “desaparecimento” de algumas. Foi um trabalho bastante confuso e minucioso, 
onde foram detetadas muitas falhas geradas sobretudo pela falta de comunicação entre os 
responsáveis. Aqui existiu um grande apoio da Técnica Superior de HST Telma Palma, sem ela 
tinha sido impossível, num tão curto espaço de tempo, a alteração e afixação das mesmas pela 
fábrica.  
Apesar de tudo, conseguiu-se que fossem colocadas devidamente todas as ITS antes 






O relatório aqui apresentado teve como objetivo sumariar o estágio curricular realizado 
na Crown Cork & Seal – Alcochete, com vista a obter o grau de Mestre em Higiene e Segurança 
no Trabalho através da análise e atualização das Fichas de Dados de Segurança da mesma. 
Apesar de a análise e atualização das FDS poder, por si só, ser um projeto a desenvolver, 
para qualquer empresa, sem a frequência diária a que obriga um estágio, a opção de estágio foi, 
sem dúvida, mais enriquecedora. 
Esta participação direta e quotidiana permitiu, como já mencionado, a partilha de 
conhecimento diária com pessoas com uma vasta experiência na área da Higiene e Segurança 
no Trabalho, com um contacto direto com a realidade de uma indústria e contexto fabril, e ainda, 
permitiu desenvolver outras competências, não somente relacionadas com a questão das FDS. 
Relativamente à análise documental, este foi um processo que acompanhou a realização 
do estágio, e o qual foi mais complexo e o que fez sentir maiores dificuldades. Foi necessária a 
constante consulta da legislação, na tentativa de esclarecer algumas dúvidas acerca da 
elaboração e composição das FDS, por vezes, não sendo esclarecedor.  
Complementarmente foi consultado com frequência o site da ECHA onde se constatou 
que alguma informação disponível no mesmo, se apresenta, em alguns pontos, muito mais 
esclarecedora do que a do Regulamento REACH ou Regulamento CLP, sobretudo na questão 
dos cenários de exposição e número de identificação das substâncias químicas. 
Numa perspetiva geral, os objetivos previstos para a realização deste estágio foram 
atingidos, uma vez que foram completadas as tarefas iniciais determinadas para este estágio e 
ainda desenvolvidas mais tarefas do que as programadas inicialmente, sem que estas 
interferissem com o desenvolvimento, qualidade e finalização das atividades previamente 
estabelecidas. 
 A análise e atualização das Fichas de Dados de Segurança disponíveis foi realizada com 
sucesso, assim como toda a documentação e as pastas associadas às mesmas ficaram 
devidamente organizadas, tendo este trabalho sido de grande importância não só para a 
empresa, mas também para a aquisição de competências nesta área industrial. 
Ainda que tenha ficado pendente o envio de algumas retificações e esclarecimentos de 
dúvidas, por parte dos fornecedores, no que diz respeito às FDS, é importante referir que isso se 
prende sobretudo com os timings das respostas, e com algumas situações de os fornecedores 
estarem dependentes, também eles, de outras empresas para retificação ou esclarecimento de 
dúvidas no que toca à análise das FDS.  
Contudo, a deteção das falhas e o registo das mesmas ficou efetuado nos vários 
documentos já indicados permitindo que, no futuro, o responsável pelo seguimento deste 
trabalho consiga rastrear o que já foi desenvolvido até aqui através da análise simples de uma 
tabela. 
Foi ainda importante a realização deste trabalho para compreender a importância destes 
documentos no quotidiano das empresas, especialmente quando o manuseio de produtos 
químicos está, como na CC&S, interligado à maior parte dos seus postos de trabalho/atividades. 
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 As FDS tornam-se, inquestionavelmente, fundamentais nas decisões de prevenção de 
possíveis acidentes de trabalho, prestação de primeiros socorros, prevenção de doenças 
profissionais e até mesmo prevenção da morte dos trabalhadores, sem mencionar as questões 
ambientais também associadas e cujo incumprimento se traduz em coimas avultadas para as 
empresas, consoante o seu nível de gravidade. 
 Este é um trabalho que “nunca está acabado”, requer constante atualização, pesquisa e 
dedicação. Um exemplo disso foi, depois de todo o trabalho de atualização das FDS, a empresa 
‘Percentil’ ter enviado um email ao responsável de HST a informar que o número de emergência 
antivenenos foi alterado, com início a dia 01 de julho de 2019, o que significa que todas as FDS 
cujo número disponível seja o 808 250 143 estão, neste momento, inválidas.  
  É importante também referir que o esforço conjunto das equipas dos vários 
departamentos para que este trabalho flua da melhor forma, é fundamental, de maneira a que se 
verifique o cumprimento de procedimentos e normas internos às empresas que agilizem a 
comunicação entre as pessoas, garantindo uma passagem de informação facilitada a todos os 
trabalhadores, uma vez que todos devem ter conhecimento dos produtos a que estão expostos, 
e cabe, em primeira mão, aos responsáveis de área, caucionar que a mais recente e correta 
informação é partilhada, não sendo apenas uma responsabilidade do Técnico de Higiene e 
Segurança no Trabalho.  
 Relativamente ao trabalho desenvolvido, não diretamente relacionado com o tema 
principal do estágio, também podemos destacar alguns pontos positivos. No que diz respeito às 
Instruções de Trabalho Seguras, conseguimos detetar todas as falhas a nível de numeração, 
desatualização de informação e obsolescência das mesmas. Apesar de terem sido colocadas 
todas as ITS nos respetivos postos de trabalho, por motivos de auditoria, sabe-se, devido a este 
levantamento, que há necessidades de futura correção das mesmas, à exceção das que foram 
corrigidas logo na altura, dado os erros/desatualizações serem demasiado evidentes. 
Foram também colocadas todas as Fichas de Risco do Plano de Segurança Interno nos 
locais, e os maiores erros detetados nestas prenderam-se, precisamente, com a errada 
localização de algumas ao longo da fábrica. Foi atualizado, deste modo, o documento de controlo 
das mesmas, alterando-se a sua localização. 
A destacar ainda, temos a verificação mensal dos meios de extinção da CC&S e 
verificação e reposição das caixas de primeiros socorros.  
Para estas últimas atividades, foi mensalmente realizada uma verificação, tanto para os 
meios de extinção de incêndio, como para as caixas de primeiros socorros.  
Das verificações mensais dos extintores foi possível fazer um levantamento de sinalética 
errada e de falhas nos extintores, que levou à retificação de situações menos boas. No que diz 
respeito à verificação das caixas de primeiros socorros, o trabalho realizado já foi mais 
aprofundado.  
Foi realizado um inventário de todos os produtos existentes na fábrica, direcionados à 
emergência e fez-se o levantamento dos produtos em falta, criando-se então um documento que 
facilitasse as reposições e consequente pedidos e inventariação de material, com maior controlo 
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e rapidez, como consta no APÊNDICE IV, e por vezes foram necessárias mais do que uma 
verificação por mês, dado que era preciso repor as caixas sempre que estas eram abertas e, 
como nem sempre era comunicada a abertura, isto obrigava à verificação completa das mesmas 
para compreender que materiais tinham sido retirados.   
Relativamente às melhorias, existem sempre oportunidades. No caso da CC&S, 
complementar à análise das FDS referentes à utilização de PQ exclusivos da mesma, seria 
pertinente analisar as das empresas externas contratadas. Ainda que existam na fábrica as FDS 
correspondentes aos produtos químicos utilizados pelas mesmas, e cuja atualização foi 
solicitada durante o decorrer do estágio, perceber efetivamente quais os produtos que circulam 
pela fábrica, e sobre os quais o controlo é mais reduzido, é algo que poderia fazer sentido.   
 A articulação de informação entre as equipas das diferentes áreas da CC&S, no que diz 
respeito à utilização dos PQ também é outro ponto a ser trabalhado.  
Apesar de existirem meios de comunicação internos, cujos procedimentos estão 
bastante claros, os documentos estão criados, e o preenchimento é bastante simples, verificou-
se que não se cumprem.  
Algo que visa facilitar a comunicação entre as equipas, e tornar a passagem de 
informação mais simplificada, acaba por não ver resultados. Neste sentido, e uma vez que a 
empresa faz reuniões frequentes de partilha de informação, fazia sentido ter sempre presente 
uma pessoa da área da logística, que ficasse incumbida de apresentar, nas mesmas reuniões, 
todos os produtos que chegaram nessa semana, incluindo amostras dos fornecedores e outros 
que não façam parte das encomendas regulares. 
Para além disto, uma vez que a CC&S – Alcochete tem uma forte aposta em ofertas 
formativas, seria pertinente criar uma formação, por área de trabalho, onde viessem 
mencionados todos os produtos químicos utilizados e quais as suas funções. Poderiam mesmo 
ser integradas estas formações nas de HST já existentes, ou criada uma nova formação onde se 
poderia incluir a instrução de como se acede informaticamente à pasta do SGI e, 
subsequentemente, se acede à pasta das FDS. 
Este trabalho seria importante pois para além de reforçar aos trabalhadores a 
importância do uso dos seus EPIs, promove a correta armazenagem dos PQ e a sua utilização, 
através da consciencialização dos perigos associados aos mesmos, e torna ainda a identificação 
de PQ não pertencentes a determinadas áreas mais fácil.  
Acresce ainda, como possível benefício, o facto de reforçar o modo a como se acede às 
FDS e às suas informações, pois algo que se verificou durante o estágio é que nem todos os 
trabalhadores sabiam aceder informaticamente aos ficheiros. 
De um modo geral a CC&S demonstrou ter uma elevada preocupação com a saúde e 
bem-estar dos seus trabalhadores, reunindo diversos esforços com vista a melhorar o dia-a-dia 
de quem lá trabalha, nas mais diversas questões e áreas, o que também foi corroborado em 
auditoria.  
A organização existente nesta área é notável, e permite aos próprios Técnicos 
Responsáveis reconhecerem também as suas limitações e falhas, e neste sentido este estágio 
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foi um forte apoio à empresa, pois era um ponto que necessitava ser revisto e atualizado, apesar 
de já existirem fortes bases para a concretização do mesmo (documentos, FDS, pastas de 
partilha, etc.).   
 Há ainda que destacar a forte autonomia consentida em todas as tarefas desenvolvidas 
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Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 Pó Quimico
H319,  Eye Irrit. 3 H335, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 4 H226, Flam. Liq. 3 Água Pulverizada
H412, Aquatic Chronic 3 H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
Urea, polymer with formaldehyde, butylated 68002-19-7 01-2119484630-38 H413, Aquatic Chronic 4,
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3 acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-7 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3 CO3
H315, Skin Irrit. 2 H226, Flam. Liq. 3 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H335, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H336, STOT SE 3 Água Pulverizada/névoa
H336, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1
H411, Acquatic Chronic 2 H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H304, Asp. Tox. 1
EUH067
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H336, STOT SE 3 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H226, Flam. Liq. 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 Água Pulverizada
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H411, Aquatic Chronic 2 H304, Asp. Tox. 1
H441, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2 
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H336, STOT SE 3 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa
H412, Aquatic Chronic 3 H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2 
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
(metil-2-metoxietoxi)  propanol 34590-94-8 01-2119450011-60 Não Classificado.
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
2-(2-butoxietóxi) etanol 203-961-6 01-2119475104-44 H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada
H336, STOT SE 3 H319, Eye Irrit. 2
H412, Aquatic Chronic 3 H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
EUH066
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H335, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H226, Flam. Liq. 3 Água Pulverizada
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
Armazém de Vernizes Bidão 200L
Não
N/A








Verniz AkzoNobel 400061 32-3006 W INCOLORO Litografia L2, L6, L7 29/03/2019
01-2119484609-23










nafta de petróleo (petróleo), aromática leve 64742-95-7
01-2119463258-33 





etilbenzeno 100-41-4 01-2119489370-35 
nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada










Armazém de Vernizes Bidão 200L




Não Armazém de Vernizes
N/A
SIM Líquido
























1,2,4-trimetilbenzeno 95-63-6 01-2119472135-42 
AkzoNobel 117010 VERNIS PIG. ALUMINIUM Litografia L2, L6, L7






nafta de petróleo (petróleo), aromática leve 64742-95-6
Nafta (petróleo), pesada tratada com 
hidrogénio 

































nafta de petróleo (petróleo), aromática leve
nafta de petróleo (petróleo), aromática leve
nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada
352089 Overprint Varnish 352.089 Litografia L2, L6, L7 29/03/2019 SIM
butano-1-ol
Mistura
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Última actualização a :
















H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
Urea, polymer with formaldehyde, butylated 68002-19-7 H413, Aquatic Chronic 4,
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H302, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
Verniz AkzoNobel 400066 34839 ENGANCHE ALUMINIO Litografia L2, L6, L7 29/03/2019 SIM Não Não Não
Verniz AkzoNobel 400061 32-3006 W INCOLORO Litografia L2, L6, L7 29/03/2019 Não N/A Bidão 200L
Não Não N/A Armazém de Vernizes Bidão 200L
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H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Espuma resistente ao álcool
H318, Eye Dam. 1 H318, Eye Dam. 1 Água Pulverizada
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H315, Skin Irrit. 2 Espuma resistente ao álcool
H317, Skin Sens. 1 H318, Eye Dam. 1 Água Pulverizada/névoa
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H412, Aquatic Chronic 3 acetato de 1-metil- 2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2  
H335, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
Colófonia 07/09/8050 01-2119480418-32 H317, Skin Sens. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H336, STOT SE 3 CO2
H336, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1 Pó Quimico
H411, Acquatic Chronic 2 H411, Aquatic Chronic 2 Espuma resistente ao álcool
EUH066 Água Pulverizada/névoa
acetato de 1-metil- 2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H226, Flam. Liq. 3
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2  
H335, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H351, Carc. 2.
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3 H336, STOT SE 3 CO2
H319, Eye Irrit. 2 H304, Asp. Tox. 1 Pó Quimico
H335, STOT SE 3 H441, Aquatic Chronic 2 Espuma resistente ao álcool
H336, STOT SE 3 EUH066 Água Pulverizada/névoa
H441, Aquatic Chronic 2 H226, Flam. Liq. 3
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
EUH066
H302, Acute Tox. 4
H351, Carc. 2.
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H301, Acute Tox. 3
H314, Skin Corr. 1C
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H360FD,  Repr. 1B,  (Fertilidade e Criança 
não  nascida)
H370, STOT SE 1
H372, STOT RE 1 
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H302, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Espuma resistente ao álcool
H318, Eye Dam. 1 H318, Eye Dam. 1 Água Pulverizada
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H304, Asp. Tox. 1
EUH066
H226, Flam. Liq. 3 H336, STOT SE 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H304, Asp. Tox. 1 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H411, Aquatic Chronic 2 Espuma resistente ao álcool
H317, Skin Sens. 1 EUH066 Água Pulverizada
Bidão 200LArmazém de Vernizes
L2, L6, L7 29/03/2019
Não N/A
SIM Líquido
Verniz N/A Armazém de Vernizes Bidão 200L
Armazém de Vernizes Bidão 200L
Armazém de Vernizes Bidão 200L
H351, Carc. 2.  0,3%            
H341, Muta. 2     
H360FD,  Repr. 1B,  
(Fertilidade e 
Criança não  
nascida) H370, STOT 
SE 1 <0.3% 
Não416210 HE-1621 ENGANCHE Litografia L2, L6, L7 29/03/2019
Verniz AkzoNobel 400066 34839 ENGANCHE ALUMINIO Litografia L2, L6, L7 29/03/2019 SIM




405970 HB-597 BLANCO Litografia
4-hidroxi-4-metilpentanona
<0,3%     H351, Carc. 
2.
Não
























Akzonobel 417007 ALUMINIUM LACQUER SIMVerniz 29/03/2019L2, L6, L7Litografia Líquido Mistura Perigoso
71-36-3butano-1-ol
1330-20-7


















64742-95-6nafta de petróleo (petróleo), aromática leve



























etilbenzeno 100-41-4 01-2119489370-35 
95-63-61,2,4-trimetilbenzeno












L2, L6, L7 29/03/2019 SIM Líquido Mistura
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
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Interno JDE
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H336, STOT SE 3 H226, Flam. Liq. 3
H411, Acquatic Chronic 2 H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H304, Asp. Tox. 1
EUH066
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H315, Skin Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H373, (inalação), STOT RE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H351, Carc. 2.
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada
H319, Eye Irrit. 2
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H315, Skin Irrit. 2 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H318, Eye Dam. 1 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada
H412, Aquatic Chronic 3 H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H315, Skin Irrit. 2 Espuma resistente ao álcool
H317, Skin Sens. 1 H318, Eye Dam. 1 Água Pulverizada
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H412, Aquatic Chronic 3 acetato de 1-metil- 2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
colófonia 8050-09-7 01-2119480418-32 H317, Skin Sens. 1
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
Urea, polymer with formaldehyde,
butylated
68002-19-7 H413, Aquatic Chronic 4,
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H335, STOT SE 3 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H336, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1 Água Pulverizada
H336, STOT SE 3 H411, Aquatic Chronic 2
H411, Acquatic Chronic 2 H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1








Não Não Não Não Não N/AAkzonobel 419906 ALUMINIUM ORGANSOL Líquido
111-76-22-butoxietanol 01-2119475108-36
xileno 1330-20-7
Armazém de Vernizes Bidão 200L
Armazém de Vernizes Bidão 200L
Litografia L2, L6, L7 29/03/2019 SIM
64742-94-5










Não H351, Carc. 2.    <1% Não Não Não N/A
naftaleno
01-2119455851-3564742-95-6nafta de petróleo  (petróleo), aromática leve
Não
Armazém de Vernizes Bidão 200L
H351, Carc. 2.       
≤0,3%













Akzonobel 435078 SIM12/02/2019Litografia L2, L6, L7 Perigoso
Não Não
01-2119484609-23
nafta (petróleo), pesada tratada com
hidrogénio
nafta de petróleo  (petróleo), aromática leve
111-76-22-butoxietanol
1330-20-7







Litografia L2, L6, L7 29/03/2019 SIM Líquido




















nafta de petróleo  (petróleo), aromática 
pesada
64742-94-5 01-2119463583-34 









































xileno 1330-20-7 01-2119488216-32 
2-metilpropano-1-ol 78-83-1
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
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Interno JDE
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H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H304, Asp. Tox. 1
EUH066
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H302, Acute Tox. 4
H351, Carc. 2.
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada
H412, Aquatic Chronic 3 H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
Urea, polymer with formaldehyde, butylated 68002-19-7 H413, Aquatic Chronic 4,
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H315, Skin Irrit. 2 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H318, Eye Dam. 1 Água Pulverizada/névoa
H336, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H412, Aquatic Chronic 3 H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
Urea, polymer with formaldehyde, butylated 68002-19-7 H413, Aquatic Chronic 4,
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H312, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H332, Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H373, STOT RE 2 H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H226, Flam. Liq. 3 Pó Quimico
H335, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
Água Pulverizada
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H335, STOT SE 3 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H336, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1 Água Pulverizada
H336, STOT SE 3 H411, Aquatic Chronic 2
H411, Acquatic Chronic 2 H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
2-(2-butoxietóxi)etanol 112-34-5 01-2119475104-44 H319, Eye Irrit. 2
(metil-2-metoxietoxi) propanol 34590-94-8 01-2119450011-60 Não Classificado
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
EUH066
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
Hexane, 1, 6-diisocyanato-,
homopolymer
28182-81-2 01-2119488934-20 H317, Skin Sens. 1 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H226, Flam. Liq. 3 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H317, Skin Sens. 1 H332, Acute Tox. 4 Água Pulverizada
H335, STOT SE 3 H315, Skin Irrit. 2
H412, Aquatic Chronic 3 H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
Não10/07/2019 SIM Líquido Mistura
Solvente de Limpeza
Akzonobel 466069 D-457 DISOLVENTE SIM
Amostra Amostra 10/07/2019 SIM Líquido Mistura





Etilbenzeno 100-41-4 01-2119489370-35 
01-2119485493-29123-86-4Acetato de n-butilo
01-2119455851-3564742-95-6
Nafta de petróleo (petróleo), aromática
leve
1,2,4-trimetilbenzeno 95-63-6 01-2119472135-42 
Verniz
Verniz Akzonobel 452118 SCORE REPAIR VARNISH Amostra Amostra
NãoPerigoso Não
2-butoxietanol 111-76-2





Acetato de 2-butoxietilo 112-07-2 01-2119475112-47 
Não











Não NãoAkzoNobel 466111 DISOLVENTE UNIVERSAL Litografia 29/03/2019 SIM Líquido Mistura Perigoso
nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve
AkzoNobel 496002 230309 CATALYST
64742-95-6 01-2119455851-35
H360D (Criança não nascida) Repr. 1B
Perigoso29/03/2019 H226, Flam. Liq. 3
70657-70-4acetato de 2-metoxipropilo
Não Não Não Bidão 200L
01-2119472135-42 
xileno
N/A Armazém de Vernizes
H360D (Criança não 
nascida) Repr. 1B     
<0,3% 
Não
Não Não Armazém de Vernizes Bidão 200L
Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)













H351, Carc. 2.       
≤0,3%





























Akzonobel 435078 SIM12/02/2019Litografia L2, L6, L7
Perigoso450136 External Gold Varnish 05/04/2019 SIM Líquido Mistura
Perigoso
xileno 1330-20-7 01-2119488216-32

































Não Não Não Não N/A Armazém de Vernizes Bidão 200L
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
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Interno JDE
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H441, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H334, Resp. Sens. 1
H335, STOT SE 3
EUH014
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H315, Skin Irrit. 2 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H318, Eye Dam. 1 Água Pulverizada
H336, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H411, Acquatic Chronic 2 H336, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H301, Acute Tox. 3
H311, Acute Tox. 3
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H302, Acute Tox. 4
H351, Carc. 2.
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H315, Skin Irrit. 2 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H319, Eye Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada
H412, Aquatic Chronic 3 H319, Eye Irrit. 2
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3 (metil-2-metoxietoxi) propanol 34590-94-8 01-2119450011-60 Não Classificado CO2
H315, Skin Irrit. 2 H302, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H412, Aquatic Chronic 3 H332, Acute Tox. 4 Água Pulverizada/névoa
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
aromatic solvents H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 Pó Quimico
H412, Aquatic Chronic 3 H336, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H304, Asp. Tox. 1 Água Pulverizada
H411, Aquatic Chronic 2
(metil-2-metoxietoxi) propanol 34590-94-8 01-2119450011-60 Não Classificado
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H318, Eye Dam. 1
H334, Resp. Sens. 1
H317, Skin Sens. 1
H335, STOT SE 3
H301, Acute Tox. 3
H310, Acute Tox.2
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H315, Skin Irrit. 2 H332, Acute Tox. 4 Espuma resistente ao álcool
H318, Eye Dam. 1 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/névoa
H412, Aquatic Chronic 3 H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H441, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
Mistura







LItografia L2, L6, L7
L2, L6, L7 SIM
Akzonobel 510112 GOLD SIZE LACQUER 29/03/2019 SIM Líquido Mistura
Amostra Amostra 10/07/2019 SIM Líquido Mistura
Perigoso
butano-1-ol 71-36-3








nafta de petróleo  (petróleo), aromática 
pesada
64742-94-5











NãoNão H351, Carc. 2. ≤0,3% Não
2-metilpropano-1-ol
01-2119455851-35
29/03/2019 Armazém de Vernizes Bidão 200L






AkzoNobel 496002 230309 CATALYST























nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve 64742-95-6 01-2119455851-35

















Benzene-1,2, 4-tricarboxylic acid 1,
2-anhydride, oligomeric reaction









































SIM Líquido Mistura Perigoso
nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve 64742-95-6
01-2119463583-34 
nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve 64742-95-6 01-2119455851-35
01-2119561346-37 
01-2119488216-32 







A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
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(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS
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Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :











































































































































































H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H336, STOT SE 3 H351, Carc. 2. Pó Quimico
H411, Acquatic Chronic 2 H400 (M=1), Aquatic Acute 1 Espuma resistente ao álcool
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1 Água Pulverizada/névoa
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H441, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3 H302, Acute Tox. 4 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H351, Carc. 2. Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H400 (M=1), Aquatic Acute 1 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H410 (M=1), Aquatic Chronic 1 Água Pulverizada/névoa
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H411, Acquatic Chronic 2 H304, Asp. Tox. 1
H441, Aquatic Chronic 2
EUH066
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3 H336, STOT SE 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H304, Asp. Tox. 1 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H441, Aquatic Chronic 2 Espuma resistente ao álcool
H317, Skin Sens. 1 EUH066 Água Pulverizada/névoa
H350, Carc. 1B H302, Acute Tox. 4
H336, STOT SE 3 H312, Acute Tox. 4
H411, Acquatic Chronic 2 H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H351, Carc. 2.
H400 (M=1), Aquatic Acute 1
H410 (M=1), Aquatic Chronic 1
H301, Acute Tox. 3
H311, Acute Tox. 3
H331, Acute Tox. 3
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H350, Carc. 1B
H335, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H335, STOT SE 3 Pó Quimico
H319, Eye Irrit. 2 H336, STOT SE 3 Espuma resistente ao álcool
H335, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1 Água Pulverizada
H336, STOT SE 3 H411, Aquatic Chronic 2
H411, Acquatic Chronic 2 (metil-2-metoxietoxi) propanol 34590-94-8 01-2119450011-60 Não Classificado
H226, Flam. Liq. 3
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H441, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H226,  Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H332, Acute Tox. 4 Água pulverizada 
H317,  Skin Sens. 1 H315, Skin Irrit. 2 Espuma
H335, STOT SE 3 H319, Eye Irrit. 2
H336, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H373, STOT RE 2 H373, STOT RE 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H330, Acute Tox. 2
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H335, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H315, Skin Irrit. 2
H361D  (Criança Não Nascida), Repr. 2
H336, STOT SE 3
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2 H226, Flam. Liq. 3 CO2
H315, Skin Irrit. 2 H312, Acute Tox. 4 Pó Quimico
H318, Eye Dam. 1 H332, Acute Tox. 4 Água pulverizada 
H335, STOT SE 3 H315, Skin Irrit. 2 Espuma
L2, L6, L7 29/03/2019

















Solvente e Diluentes AkzoNobel 566414 THINNER 414 LItografia
1330-20-7
Bidão 200L
Verniz AkzoNobel 535078 Aluminium Pigmented Size Não
nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada
xileno 1330-20-7 01-2119488216-32






H350, Carc.1 B - A 
mistura em si  H351, 
Carc. 2 ≤0.3 
Naftaleno      H350, 
Carc.1 B ≤0.3 
Formaldeído ≤0.3 







N/A Armazém de Vernizes Bidão 200L









nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve 64742-95-6 01-2119455851-35
1,2,4-trimetilbenzeno 95-63-6
N/A Armazém de Vernizes
64742-94-5
naftaleno 91-20-3





nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve





H351, Carc. 2.     
≤0,3%                                                    
01-2119455851-3564742-95-6nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve
2-butoxietanol
nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada 64742-94-5 01-2119463583-34
nafta de petróleo (petróleo), aromática  leve
1330-20-7





álcool benzilico 91-20-3 01-2119492630-38
H351, Carc. 2.  ≤0,3%                                                    









H361D  (Criança Não 















SIM LíquidoPPG CTG PPG2378-813/A-BTCA
PerigosoPPG2378-814/A Clear Score Repair comp. B EOE
EOEPPG-2378-813/A Clear Score Repair Comp. A Mistura Perigoso
10/03/2019
01-2119488216-321330-20-7xileno
H361D  (Criança Não 














Não Não Não N/A
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
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Interno JDE
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Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
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H336, STOT SE 3 H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H330, Acute Tox. 2
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H335, STOT SE 3
H225, Flam. Liq. 2
H315, Skin Irrit. 2
H361D  (Criança Não Nascida), Repr. 2
H336, STOT SE 3
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 H335, STOT SE 3 CO²
H318, Eye Dam. 1 H336, STOT SE 3 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H335, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1
H336, STOT SE 3 H411, Aquatic Chronic 2
H304, Asp. Tox. 1 EUH066
H411, Acquatic Chronic 2 H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H336, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H225, Flam. Liq. 2 H226, Flam. Liq. 3 Pó Químico
H302, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 CO²
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H318, Eye Dam. 1 H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3 H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3 H336, STOT SE 3
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H332, Acute Tox. 4
H373 (órgãos auditivos), STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
H225, Flam. Liq. 2
H315, Skin Irrit. 2
H361D  (Criança Não Nascida), Repr. 2
H336, STOT SE 3
H373, STOT RE 2
H304, Asp. Tox. 1
Pó Químico
CO²
Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 Pó Químico
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer
with formaldehyde, utylatedmethylated
68036-97-5 H413, Aquatic Chronic 4 CO²
H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1 
H410, Aquatic Chronic 1
H317, Skin Sens. 1 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1 
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris
(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,
3H,5H)-trione
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1 
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H317, Skin Sens. 1 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1 
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H317, Skin Sens. 1 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1 
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H317, Skin Sens. 1 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1 
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 Pó Químico
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer
with formaldehyde, butylatedmethylated
68036-97-5 H413, Aquatic Chronic 4 CO²
H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma





















H361D  (Criança Não 





Solvente e Diluentes TF-5099 Thinner
etilbenzeno




TF-5099-CJCA EOE Líquido Não Não Não N/A
butano-1-ol 71-36-3
H361D  (Criança Não 






















triacrilato de (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1, 
3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanodiilo
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12
Tintas SunChemical M3TR100002 M3TR100002:LAGON OPAQUE WHITE R/S:CF01 Litografia L7 06/02/2019 Não Líquido Mistura NP
Tintas SunChemical M5TU700005 M5TU700005:DAICURE-NT GREEN 51400:CF01 Litografia 
123-31-9
Tintas SunChemical M5TU400011 M5TU400011:DAICURE-NT RED:CF01 Litografia L5 18/02/2019 Não Líquido Mistura Perigoso Não
H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.     
0.017154%












Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid






















Não Não N/A Estúdio
101-02-0
Ácido acrílico 79-10-7 01-2119452449-31
M5TU700007:DAICURE-5LM GREEN 
TO7401:CF01










Tintas SunChemical MDTO200003 MDTO200003:TOBA YELLOW HP:CF01 Litografia L7 06/06/2017 Não Líquido Mistura NP Não Não Não Não



























N/ASolvente e Diluentes PPG TF-2007C-CJCA TF-2007C Thinner 09/11/2018 SIM Líquido Mistura Perigoso
Hidrocarbonetos, C9, aromáticos 64742-95-6 01-2119455851-35
Não Não
Tintas SunChemical AD420 AD420:TACK OFF ADDITIVE:CF01







A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
















Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :







































































































































































H410, Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1 Pó Químico
H410,  Aquatic Chronic 1 CO²
H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H319, Eye Irrit. 2 glycerol 56-81-5 01-2119471987-18 Não Classificado
H317, Skin Sens. 1 H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H225, Flam. Liq. 2
H319, Eye Irrit. 2
H336, STOT SE 3
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
ETHOXYLATED PROPOXYLATED 2,4,
7,9-TETRAMETHYL-5-DECYNE-4,7-DIOL
182211-02-5 H319, Eye Irrit. 2
2-(2-butoxyethoxy) ethanol 112-34-5 H319, Eye Irrit. 2
H301, Acute Tox. 3
H311, Acute Tox. 3
H331, Acute Tox. 3
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer
with formaldehyde, butylatedmethylated
68036-97-5 H413, Aquatic Chronic 4 Pó Químico
H304, Asp. Tox. 1 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H318, Eye Dam. 1 H400, Aquatic Acute 1 CO²
H411, Aquatic Chronic 2 H410, Aquatic Chronic 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
bis(2-etilhexanoato) de manganês 13434-24-7 H318, Eye Dam. 1
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3 Álcoois, C11-14-iso-, ricos em C13 68526-86-3 01-2119454259-32 H400, Aquatic Acute 1 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H413, Aquatic Chronic 4
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H228, Flam. Sol. 2
H261, Water-react. 2
H412, Aquatic Chronic 3 Álcoois, C11-14-iso-, ricos em C13 68526-86-3 01-2119454259-32 H400, Aquatic Acute 1 Pó Químico
H315, Skin Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H413, Aquatic Chronic 4
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1




Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 Pó Químico
CO²
Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1 Pó Químico
CO²
Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2




SFB1:SUNFOUNT 460 25KG:FL10 Litografia Tintas SunChemical SFB1
Não
N/A Estúdio

























































Líquido Mistura NP Não Classificado
Tetradecanol

































TO-2402 TO-2402:TOBA YELLOW 40401:CF01
Litografia 
Tintas SunChemical
Tintas SunChemical TO-3426 TO-3426:TOBA ORANGE HP:CF01 Litografia 
SIM
SIM
Litografia L7 30/03/2017 Não
Tintas SunChemical













reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-

























































Não Não Não N/A
Não
2-tertbutylhydroquinone 1948-33-0 01-2119947988-11


























LíquidoLitografia L7 29/03/2017 SIM
Não



















L7 21/01/2019 SIM Líquido
Tintas SunChemical TO-3401 TO-3401:TOBA ORANGE HP:CF01 Litografia L7 30/04/2018
TO-2408SunChemical
TO-2456 TO-2456:TOBA YELLOW BOM PETISCO:CF01 Litografia 
Tintas SunChemical TO-3400 TO-3400:TOBA ORANGE 30405:CF01 Litografia L7 23/10/2018 SIM Líquido
Não














06/06/2017Tintas SunChemical TO-3431 TO-3431:TOBA ORANGE HP:CF01 Litografia L7 SIM Líquido Mistura
Tintas SunChemical TO-4402 TO-4402:TOBA RHODAMINE 20413 HP:CF01 Litografia L7 23/10/2018 SIM Líquido Mistura
Tintas SunChemical TN-0079 TN-0079:ADITIVO LUBRICANTE:CF01 NãoLitografia L7 14/11/2017 Líquido Mistura NP Não Classificado 01-2119455996-191174522-19-0
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-30 %)
Tintas SunChemical TO-0400 TO-0400:TOBA SILVER 91404:CF01 Litografia L7 23/10/2018 SIM Líquido Mistura NP
Litografia L7 23/10/2018 Não LíquidoTintas SunChemical TN-0112 TTN-0112:TO/TZ CURING ADDITIVE:CF0
diisobutirato de 1-isopropil-2, 2-
dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 01-2119480433-40
2-tertbutylhydroquinone 1948-33-0 01-2119947988-11
Alumínio em pó (estabilizado) 7429-90-5 01-2119529243-45









MDTO400006:TOBA MAGENTA TO-4724 
MOD:CF01
Litografia L7 06/06/2017 SIM Líquido
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0 01-2119480433-40
2-terc-butylhydroquinona 1948-33-0










Tintas SunChemical MDTO500027 MDTO500027:TOBA AZUL COSTA ATUM:CF01 Litografia L7 06/06/2017 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-1 01-2119485910-33












Não Não N/ANão Não
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
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Composição Química n.º CAS
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Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
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H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H314,  Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 4 H315, Skin Irrit. 3 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 5 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H304, Asp. Tox. 1 Pó Químico
H413, Aquatic Chronic 4 CO²
2-ethylhexyl laurate 20292-08-4 H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
Hydrocarbons , C16-C20, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
1174522-19-0 01-2119457735-29 H304, Asp. Tox. 1
1-Tetradecanol 112-72-1 H315, Skin Irrit. 2
H304, Asp. Tox. 1
H413, Aquatic Chronic 4
Mineral Oil 8042-47-5 01-2119487078-27 H304, Asp. Tox. 1
H318, Eye Dam. 1
H400, Aquatic Acute 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4











23/10/2018 Líquido Mistura NP
Não Não Não


















Tintas SunChemical TO-8420 TO-8420:TOBA BROWN 91400:CF01 Litografia 









































Distillates (petroleum), straight run middle
01-2119455996-191174522-19-0
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes,


















Tintas SunChemical TO-4405 TO-4405:TOBA RED 20415:CF01 Litografia L7 21/01/2019 SIM Líquido Mistura











Tintas SunChemical TO-4408 TO-4408:TOBA RED HP/ YS:CF01 Litografia L7 23/10/2018 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34





Tintas SunChemical TO-4420 TO-4420:TOBA WARM RED HP:CF01 Litografia L7 03/09/2018 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34





Tintas SunChemical TO-4421 TO-4421:TOBA RED ENCARNADO:CF01 Litografia L7 06/06/2017 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34
Não Não Não Não Não
Tintas SunChemical TO-4426 TO-4426:TOBA RED:CF01 Litografia L7 30/03/2017 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34

















Não Não Não N/A
Tintas SunChemical TO-5402 TO-5402:TOBA BLUE 60403 HP:CF01 Litografia L7 14/05/2018 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34





Tintas SunChemical TO-5420 TO-5420:TOBA BLUE 6300:CF01 Litografia L7 30/03/2017 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34





Tintas SunChemical TO-5425 TO-5425:TOBA BLUE 60400 HP:CF01 Litografia L7 16/05/2018 SIM Líquido Mistura NP
Tetradecanol 112-72-2 01-2119485910-34
Não Não Não Não Não N/A
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
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H319, Eye Irrit. 2
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 CO²
H413, Aquatic Chronic 4 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H412, Aquatic Chronic 3 Butylated Melamine Formaldehyde Resin 68002-25-5 H413, Aquatic Chronic 4 Pó Químico
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 CO²
H315, Skin Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H410, Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²

















TU-0871-2C TU-0871-2C:DAICURE RICH GOLD:CF01 Litografia 
Litografia 
TR-1320 TR-1320:LAGON OP.WHITE:CF01 Litografia 06/03/2019 Não
isotridecan-1-ol 27458-92-0 01-2119488528-21
Não
H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.  
0.017822%
NãoSunChemical
Não Não Não Não Não N/A
Não Não Não Não Não N/A
L5
L7 Líquido Mistura



















EstúdioTintas SunChemical TO-8420 TO-8420:TOBA BROWN 91400:CF01 Litografia NãoNão N/A
TO-9426 TO-9426:TOBA BLACK PROCESS 81400:CF01
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Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
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Interno JDE
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H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H373, STOT RE 2
H411, Aquatic Chronic 2
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2




71868-15-0 01-0000019786-55 H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Pó Químico
H317, Skin Sens. 1 H411, Aquatic Chronic 2 CO²
H411, Aquatic Chronic 2
diisobutirato de 1-isopropil-2,
2-dimetiltrimetileno
6846-50-0 01-2119451093-47 H412, Aquatic Chronic 3 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H373, STOT RE 2
H400, Aquatic Acute 1
H228, Flam. Sol. 2
alumínio em pó (estabilizado) 7429-90-5 01-2119529243-45 H228, Flam. Sol. 2
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
Chlorinated Polyester Acrylate H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H413, Aquatic Chronic 4
H317, Skin Sens. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H373, STOT RE 2
H400, Aquatic Acute 1
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
Chlorinated Polyester Acrylate H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H413, Aquatic Chronic 4
H317, Skin Sens. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H373, STOT RE 2
H400, Aquatic Acute 1
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H318, Eye Dam. 1 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H317, Skin Sens. 1 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1




71868-15-0 01-0000019786-55 H411, Aquatic Chronic 2
H317, Skin Sens. 1
H413, Aquatic Chronic 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H373, STOT RE 2
H400, Aquatic Acute 1
H411, Aquatic Chronic 2
H317, Skin Sens. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H317, Skin Sens. 1 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H319, Eye Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H315, Skin Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H318, Eye Dam. 1 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2

























Fatty acids, C18-unsatd., dimers,












esters with acrylic acid
28961-43-5 01-2119489900-30
01-2119487948-1252408-84-1








esters with acrylic acid and isononanoic acid


















Não Não Não Não N/A
Glycerol Propoxy Triacrylate 52408-84-1 01-2119487948-12




esters with acrylic acid
aminas, N-(alquil de sebo)trimetilenodi-,
oleatos
Não
TU-0871-2C TU-0871-2C:DAICURE RICH GOLD:CF01 Litografia Não
H341, Muta. 2  e  







H315, Skin Irrit. 2
2-benzoilbenzoato de metilo 606-28-0























Não Não Não Não N/A
01-2119977121-41
Perigoso
óxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-
fosfina













Não Não NãoTintas 28/02/2019SunChemical TU-1501 TU-1501:DAICURE-5LM TRANSP SPX150:CF01 Litografia L5
2-hidroxi-2-metilpropiofenona 7473-98-5
Acrylated Resin Polymer




71868-15-0 01-0000019786-55 H411, Aquatic Chronic 2
óxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-
fosfina
162881-26-7 01-2119489401-38
fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo 84434-11-7 01-2119987994-10












Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12
N,N-bis(2-hidroxietil)oleamida 93-83-4
01-2119452449-3179-10-7Ácido acrílico
Fosfito de trifenilo 101-02-0











fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo 84434-11-7 01-2119987994-10
N/A
Não N/A















Tintas SunChemical TU-2508 TU-2508:DAICURE-5LM YELLOW HP:CF01 Litografia L5 Não
Tintas
Estúdio







A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
















Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :













































H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico













Não Não Não Não N/A
2-hidroxi-2-metilpropiofenona 7473-98-5 01-2119472306-39












Tintas SunChemical TU-2508 TU-2508:DAICURE-5LM YELLOW HP:CF01 Litografia L5 Não
Tintas SunChemical TU-2540 TU-2540:DAICURE-NT YELLOW HP:CF01 Litografia L5 22/02/2019






Não Líquido Mistura Perigoso
2-hidroxi-2-metilpropiofenona 7473-98-5 01-2119472306-39
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid




Não Não Não Não N/ANão
Estúdio







A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
















Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :

































































































H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H,5H)-
trione
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H319, Eye Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H373, STOT RE 2
H319, Eye Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2




71868-15-0 01-0000019786-55 H411, Aquatic Chronic 2
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
Litografia L5













































Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12
2-hidroxi-2-metilpropiofenona 7473-98-5 01-2119472306-39











Litografia L5 22/05/2019 SIM Líquido Mistura Perigoso





2-benzoilbenzoato de metilo 606-28-0
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
L5 26/02/2019 Não Líquido Mistura Perigoso
Não
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12
Não Não Não Não
H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.  
0.034299%





Triacrilato de (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1, 
3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanodiilo
01-2119489900-3028961-43-5Propylidynetrimethanol, ethoxylated,

























A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
















Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :

































































































H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H,5H)-
trione
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H319, Eye Irrit. 2 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H,5H)-
trione 
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H373, STOT RE 2
H319, Eye Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-
trione
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H373, STOT RE 2
H319, Eye Irrit. 2
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1









esters with acrylic acid
28961-43-5 01-2119489900-30
Não
H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.  
0.025715%
Não Não Não N/A Estúdio
Embalagenm Plástica 
2,5Kg
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
01-2119489900-30Propylidynetri methanol, ethoxylated, esters 
with acrylic acid
28961-43-5









Triacrilato de (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1, 
3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanodiilo
H411, Aquatic Chronic 2
2,6-di-terc-butil-p-cresol
52408-84-1 01-2119487948-12









Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1
2-hidroxi-2-metilpropiofenona 7473-98-5
128-37-0 01-2119480433-40




H341, Muta. 2  e  






Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
1, 4 dihidroxibenzeno 123-31-9







Fosfito de trifenilo 101-02-0
Embalagenm Plástica 
2,5Kg










Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12
H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.  
0.025715%
Não




Diacrilato de 2-[[2,2-bis[[(1-oxoalil)oxi] 
metil]butoxi]metil]-2-etil-1,3-propanodiilo
94108-97-1 01-2119977121-41
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12




Litografia L5 20/02/2019 Não Líquido Mistura Perigoso
71868-15-0 01-0000019786-55





Não Não Não Não N/A







A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
















Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :


































































































































































H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H,5H)-
trione
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H302, Acute Tox. 4




119344-86-4 01-2120040688-50 H361, Repr. 2 (Criança não nascida) (oral)
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
Fatty acids, C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H,5H)-
trione 
327622-75-3 H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H318, Eye Dam. 1
H317, Skin Sens. 1
H341, Muta. 2
H351, Carc. 2.
H400, Aquatic Acute 1
H373, STOT RE 2
H319, Eye Irrit. 2
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H317, Skin Sens. 1 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H226, Flam. Liq. 3
H302, Acute Tox. 4
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H314, Skin Corr. 1B
H318, Eye Dam. 1
H335, STOT SE 3
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H319, Eye Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H317, Skin Sens. 1 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H412, Aquatic Chronic 3 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H400, Aquatic Acute 1
H302, Acute Tox. 4
H412, Aquatic Chronic 3 
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H319, Eye Irrit. 2





H361, Repr. 2 (Criança não nascida)
(oral)
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H302, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
2,6-di-terc-butil-p-cresol






Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
01-2119452449-3179-10-7
Tintas SunChemical Não N/ATU-9500
7473-98-5














H361, Repr. 2 
(Criança não 
nascida)















Fosfito de trifenilo 101-02-0
01-2119452449-31
2,6-di-terc-butil-p-cresol 128-37-0 01-2119480433-40

















Tintas SunChemical TU-6500 TU-6500:DAICURE-5LM VIOLET HP:CF01 Litografia L5 17/01/2019
7473-98-5 01-2119472306-39
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12
Fosfito de trifenilo 101-02-0
15625-89-5 01-2119489896-11
2-hidroxi-2-metilpropiofenona








Ácido acrílico 79-10-7 01-2119452449-31
2,6-di-terc-butil-p-cresol






N/ANão Não Não Não
128-37-0 01-2119480433-40
Fosfito de trifenilo 101-02-0











Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12








H411, Aquatic Chronic 2
1, 4 dihidroxibenzeno 123-31-9
Não
H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.  
0.025739%
Não Não Não N/ATintas SunChemical TU-4556
TU-4556:DAICURE-NT MAGENTA 
PROCESS:CF01




2-benzoilbenzoato de metilo 606-28-0
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid 52408-84-1 01-2119487948-12




H341, Muta. 2  e  
H351, Carc. 2.  
0.025715%
Não Não Não N/A Estúdio
Embalagenm Plástica 
2,5Kg
1, 4 dihidroxibenzeno 123-31-9
7473-98-5 01-2119472306-39
Fosfito de trifenilo 101-02-0
Não
H361, Repr. 2 
(Criança não 
nascida)
(oral) 0.1 < 0.25%
Não Não Não N/A Estúdio
Embalagenm Plástica 
2,5Kg











Tintas SunChemical TU-4517 TU-4517:DAICURE-NT WARM RED HP:CF01 Litografia L5 20/12/2018 Não Líquido Mistura Perigoso
Não Líquido Mistura Perigoso







A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
Nota: Antes de atualizar, verifique todos os comentários do cabeçalho. 17/07/2019 Por: Diana Carvalho
Código 
Interno JDE
















Classificação conforme Regulamentação 
(EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Composição Química n.º CAS






Tem cenários de 
exposição?










Local de Armazenagem Tipo de Armazenagem Agente extintor
Última actualização a :

































































































H319, Eye Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 Pó Químico
H317, Skin Sens. 1 H319, Eye Irrit. 2 CO²
H315, Skin Irrit. 2 H317, Skin Sens. 1 Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H411, Aquatic Chronic 2 H400, Aquatic Acute 1
H319, Eye Irrit. 2
H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H373, STOT RE 2




119344-86-4 01-2120040688-50 H361, Repr. 2 (Criança não nascida)
(oral)
1-cloro-4-(n-propoxi)-5-tioxanten-10-ona 142770-42-1 01-2119900239-43 H413, Aquatic Chronic 4 
H319, Eye Irrit. 2
H317, Skin Sens. 1
H400, Aquatic Acute 1
H410,  Aquatic Chronic 1
H319, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 Pó Químico
H317, Skin Sens. 1 CO²
Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H412, Aquatic Chronic 3 H400, Aquatic Acute 1 Pó Químico
CO²
Água Pulverizada/Névoa ou Espuma
H336, STOT SE 3 H226, Flam. Liq. 3 Pó Químico
H411, Acquatic Chronic 2 H304, Asp. Tox. 1 CO²
H226, Flam. Liq. 3 H335, STOT SE 3 Água Pulverizada ou Espuma
H315, Skin Irrit. 2 H336, STOT SE 3
H319, Eye Irrit. 2 EUH066
H335, STOT SE 3 H411, Aquatic Chronic 2
H315, Skin Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H401, Aquatic Acute 2
H411, Aquatic Chronic 2
H304, Asp. Tox. 1
H315, Skin Irrit. 2
H336, STOT SE 3
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2
H304, Asp. Tox. 1
H319, Eye Irrit. 2
H335, STOT SE 3
H373, STOT RE 2
H226, Flam. Liq. 3
H304, Asp. Tox. 1
H335, STOT SE 3
H401, Aquatic Acute 2
H410,  Aquatic Chronic 1
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H319, Eye Irrit. 2 H225, Flam. Liq. 2 Pó Químico
H411, Acquatic Chronic 2 H332, Acute Tox. 4 CO²
H315, Skin Irrit. 2 H373, STOT RE 2 Água Pulverizada ou Espuma
H335, STOT SE 3 H304, Asp. Tox. 1
H336, STOT SE 3 H412, Aquatic Chronic 3 
H226, Flam. Liq. 3 H226, Flam. Liq. 3
H304, Asp. Tox. 1
H335, STOT SE 3
H336, STOT SE 3
EUH066
H411, Aquatic Chronic 2
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 01-2119475791-29 H226, Flam. Liq. 3
H315, Skin Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H332, Acute Tox. 4
H319, Eye Irrit. 2
H401, Aquatic Acute 2
H411, Aquatic Chronic 2
H304, Asp. Tox. 1
H315, Skin Irrit. 2
H336, STOT SE 3
H411, Aquatic Chronic 2
EUH066
H411, Aquatic Chronic 2
H226, Flam. Liq. 3
H335, STOT SE 3
H304, Asp. Tox. 1
H315, Skin Irrit. 2
H319, Eye Irrit. 2
H226, Flam. Liq. 3
H312, Acute Tox. 4
H332, Acute Tox. 4
H315, Skin Irrit. 2






2,5KgH410,  Aquatic Chronic 1
Não Não Não Estúdio
01-2119455851-35Nafta de petróleo (petróleo), aromática leve














H361, Repr. 2 
(Criança não 
nascida)
(oral) 0.1 < 3,0%












2-benzoilbenzoato de metilo 606-28-0
2-hydroxy-1-[4-(4-(2-hydroxy-
2-methylpropionyl)phenoxy)phenyl]
71868-15-0 01-0000019786-55 H411, Aquatic Chronic 2








TU-N3273:DAICURE REDUCER UV:EL07TU-N3273 SubstânciaLíquido
Tintas SunChemical TZ-2801:DAIMETAL YELLOW SP60:CF01 23/11/2018 Líquido Mistura NPTZ-2801 SIM
01-2119455851-35
01-2119472135-42
H317, Skin Sens. 101-2119487948-1252408-84-1
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid
SIMSunChemicalTintas NPLitografia 
1,2,4-Trimetilbenzeno





H351, Carc. 2.   0.1 - 
0.3%                    





Nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada













07/06/2019 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019
Actega 
T18C3
07/06/2019 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019
ArtiWeb 
4000
07/06/2019 10/06/2019 13/06/2019 13/06/2019
03/07/201917/06/2019
Punto 1: Efectivamente el punto 1.2 debería ser el 
uso previsto y el punto 1.3 la información del 
fabricante. Corregiremos el documento
o La aplicación del artículo 45 del Reglamento 
2008/1272 se pospone hasta el año 2024 para 
productos de uso industrial como es el nuestro, de 
acuerdo al Reglamento 2017/542. Además, el 
compuesto no es peligroso, por lo que no hay 
obligación de comunicarlo al centro nacional.
Punto 2: no está clasificado como peligroso    
Punto 4: Reharemos la numeración, todos esos 
subcapítulos pueden ir incluidos en el 4.1
Punto 10: Reharemos la información y la 







Os vários pontos 
continuam mal 
subdivididos 







Jana.Zatkovic@altana.com            


















Jana.Zatkovic@altana.com            






















Quanto aos restantes 






THD200 1014431 30/05/2019 X
THR200 1014476 30/05/2019 X

















support/msds/   
jose.barbosa@agfa.com
31/05/2019 03/06/2019 02/07/2019
Conforme Conforme Não Conforme
https://www.agfa.com/corporate/
support/msds/   
jose.barbosa@agfa.com 31/05/2019 03/06/2019 02/07/2019
AGFA
https://www.agfa.com/corporate/






support/msds/   
jose.barbosa@agfa.com
https://www.agfa.com/corporate/
support/msds/   
jose.barbosa@agfa.com
https://www.agfa.com/corporate/











https://www.alfa.com/pt    
alfaaesar.eurosales@thermofisher.comtech@al
fa.com                                            
sang.kang@thermofisher.com 
06/06/2019 06/06/2019 07/06/2019
Apenas responderam que 






Apenas responderam que 
não é necessário cenários 
de exposição.
04/06/2019
https://www.alfa.com/pt    
alfaaesar.eurosales@thermofisher.comtech@al






Produto Sacada da 
plataforna 
Responsável Empresa





Hidróxido de Sódio X04/06/2019




























400066 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
HE-1621 
ENGANCHE
416210 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
HE-1736 
ORGANOSOL
520025 X 04/04/2019 08/04/2019 ok
VERNIZ PIG. 
ALUMINIUM




365016 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
ALUMINIUM 
LACQUER














Retirado  da composição o 6-fenil-1,3,5-
triazina-2, 4-diildiamina e o 4-hidroxi-4-
metilpentanona;
Colocaram todos os n.º REACH em falta.
Colocaram todos os n.º REACH em 
falta.Retiraram a info adicional que 
estava em inglês.
Acrescentaram uma advertência de 
perigo à classificação da mistura - H336; 
Colocaram todos os n.º REACH em falta.                         
Retirado  da composição o Phenol, 4,4'- 
(1-methylethylidene); bis-, polymer with 
2,2'- [(1-methylethylidene)bis (4, 1-
phenyleneoxymethylene) ] bis[oxirane]; 
Colocaram todos os n.º REACH em falta.     
Colocaram todos os n.º REACH em falta.
Observações
Colocaram todos os n.º REACH em falta, 
apenas não tem o Urea, polymer with 
formaldehyde, butylated.   
Colocaram todos os n.º REACH em falta. 
04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
12/02/2019
Vizcarro Carbo, A. (Albert) 
ALBERT.VIZCARROCARBO@
12/02/2019
04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019












04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019












04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019


















435078 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
INCOLORO 452017 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
GOLD SIZE 
LACQUER
510112 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
GOLD 
ORGANOSOL




518040 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
Retirado  da composição o Phenol, 4,4'- 
(1-methylethylidene); bis-, polymer with 
2,2'- [(1-methylethylidene)bis (4, 1-
phenyleneoxymethylene) ] bis[oxirane]; 
Colocaram todos os n.º REACH em falta.  
Retirado  da composição o succinato de 
dimetilo; Colocaram todos os n.º REACH 
em falta.      
Retirado  da composição o aromatic 
solvents; Colocaram todos os n.º REACH 
em falta.      
Retirado  da composição a nafta de 
petróleo  (petróleo), aromática pesada 
Colocaram todos os n.º REACH em falta.      
Retirado  da composição o Phenol, 4,4'- 
(1-methylethylidene) bis-, polymer with 
2,2'-[(1-methylethylidene)bis (4, 1-
phenyleneoxymethylene)] bis[oxirane];  
Colocaram todos os n.º REACH em falta.  
Não colocaram n.º REACH na nafta de 
petróleo (petróleo), aromática pesada; 
Retiraram da composição o naftaleno.
Colocaram todos os n.º REACH em falta.       
04/02/2019    
11/02/2019
12/02/2019








04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019







520004 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
WHITE 
690455




535078 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
DISOLVENTE 
UNIVERSAL








114191 X 04/04/2019 05/04/2019 ok








04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




Colocaram todos os n.º REACH em falta.  
Foi retirado da composição o succinato 
de dimetilo; Colocaram todos os n.º 
REACH em falta.
04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019




Colocaram todos os n.º REACH em falta.       
Retirado  da composição o mesitileno e 
o propilbenzeno. Colocaram todos  os 
n.º REACH em falta excepto o (metil-2-
metoxietoxi) propanol.
04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
12/02/2019









04/02/2019    
11/02/2019   
1/03/2019
Colocaram todos os n.º REACH em falta.
Foi retirado o H412 da classificação da 
mistura; Colocaram todos os n.º REACH 
em falta. Retirado da composição o  2-
metoxipropanol.
11/02/2019 12/02/2019




































466069 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
Foi acrescentado REACH do o acetato 
de 2-metoxipropilo.
Retirado  da composição o succinato de 
dimetilo;        Colocaram todos  os n.º 
REACH em falta.          
Retirado  da composição o nafta de 
petróleo (petróleo), alifática média;   
Colocaram todos os n.º REACH em falta.  
As cédulas da info adicional que 
estavam em inglês foram retiradas;       
Colocaram todos os n.º REACH em falta.      
11/02/2019 12/02/2019
Vizcarro Carbo, A. (Albert) 
ALBERT.VIZCARROCARBO@
akzonobel.com
11/02/2019    
01/03/2019
12/02/2019





Vizcarro Carbo, A. (Albert) 
ALBERT.VIZCARROCARBO@
akzonobel.com
11/02/2019    
01/03/2019
12/02/2019




















11/02/2019    
01/03/2019
12/02/2019





Vizcarro Carbo, A. (Albert) 
ALBERT.VIZCARROCARBO@
akzonobel.com




404971 X 04/04/2019 05/04/2019 ok
THINNER 414 566414 X 04/04/2019 08/04/2019 ok
External Gold 
Varnish





11/02/2019    
01/03/2019
12/02/2019




Foi retirado o H302 da classificação da 
mistura; Retirado  da composição o 
Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene); bis-, 
polymer with 2,2'- [(1-
Methylethylidene)bis (4, 1-
phenyleneoxymethylene) ] bis[oxirane]; 
Colocaram todos os n.º REACH em falta 
excepto o  Urea, polymer with 
formaldehyde, butylated e o Phenol, 
4,4'- (1-methylethylidene); bis-, polymer 
with 2,2'- [(1-methylethylidene)bis (4, 1-
phenyleneoxymethylene) bis[oxirane].    
Retirado  da composição o succinato de 
dimetilo;  Colocaram todos os n.º 
REACH em falta, apenas não tem o 
Urea, polymer with formaldehyde, 
butylated.      
Retirado  da composição o comeno.       
Colocaram todos os n.º REACH em falta
11/02/2019    
01/03/2019
12/02/2019




11/02/2019    
01/03/2019
12/02/2019





































































Energol GR-XP 150 Não dispon.
Energol GR-XP 220 07/06/2019 X
Energol GR-XP 680 07/06/2019
BP Anticongelante Não dispon.
Ernegol HLP-HM 46 Não dispon.





































































A empresa respondeu que A 
ECHA não tem número CAS 







A empresa respondeu que A 
ECHA não tem número CAS 







Os refrigerantes atualmente 
não têm nenhum grupo 
atribuído no âmbito do 
REACH. Estão em análise da 
criação de um CE específico e 














































































































Não é requerido CE porque 
não apresenta riscos para a 










































































































































































































Produto Envio da 
Empresa







Ardrox 9D1B 11/06/2019 ok










































Produto Sacada da 
Plataforma 
Responsável Empresa
















12/07/2019 joao.cartaxo@veolia.com 15/07/2019 15/07/2019
http://www.dupont.co.uk/for
ms/contact-thankyou.html
Como a FDS é de 2015 é só 
para confirmar versão mais 
atualizada
Como a FDS é de 2015 é só 
para confirmar versão mais 
atualizada
Como a FDS é de 2015 é só 





























Produto Pedido à 
empresa
Responsável Empresa













97.92368960.1560331078-78617366.1559660439                                       






97.92368960.1560331078-78617366.1559660439                                       








































Está registado no CIAV, e o respetivo nº. foi incluído no ponto 1.4 da Ficha de 
Dados de Segurança, que enviamos em anexo;
As substâncias Copper e Fatty alcohol, ethoxylated, ainda não tem o nº. REACH: 
as substâncias têm nº. EINECS o que quer dizer que estão claramente 
identificadas, e os dados dos números REACH ainda não foram atualizados, o que 
ocorrerá provavelmente quando a FDS for atualizada (trata-se de um processo 
em contínuo);
As substâncias não têm nº. CAS: o nº. CAS não é obrigatório, as substâncias estão 
claramente identificadas pelo nº. EINECS / EC;
Sem cenários de exposição: de acordo com o REACH, os cenários de exposição 
são basicamente criados para substâncias, e este produto é uma mistura. Toda a 
informação para um manuseamento seguro do produto poderá ser encontrada 















06/05/2019 09/05/2019 Os produtos CASSIDA FUID DC 32 e CASSIDA GREASE EPS 2, não são classificados 
como perigosos, e como tal não estão registados no CIAV, daí não apresentarem 
o respetivo nº. no ponto 1.4. Devido ao mesmo facto, não serem classificados 































































































































































































*Foi o José Fragoso 
quem me enviou a FDS
04/06/2019
Substitui a BIOSANE ECO 60R. Dia 
06/06 ainda havia 2 bidões de 20L.






















27/05/2019 28/05/2019 patricia.pereira@imporquimica.pt 30/05/2019
Conforme







Juntas e Fendas 
Koby
60000 10 20 30 9010 























mcm@klueber.com                       
Caragh.Franklin@uk.klueber.com      
CustomerEmail@us.kluber.com          
customer.service.de@klueber.com 
http://www.klueber.com/en/contact   






mcm@klueber.com                       
Caragh.Franklin@uk.klueber.com      
CustomerEmail@us.kluber.com          
customer.service.de@klueber.com 
http://www.klueber.com/en/contact   






mcm@klueber.com                       
Caragh.Franklin@uk.klueber.com      
CustomerEmail@us.kluber.com          
customer.service.de@klueber.com 
http://www.klueber.com/en/contact   






mcm@klueber.com                       
Caragh.Franklin@uk.klueber.com      
CustomerEmail@us.kluber.com          
customer.service.de@klueber.com 
http://www.klueber.com/en/contact   
11/06/2019          
12/06/2022
12/06/2019
Mandaram-me FDS em inglês. 
Reenviei emails e disseram-me que 
só têm FDS em francês, inglês e 
espanhol, para eu preencher o 
formulário do site e pedir em 
português.    
KLUBER
Produto Solicitado à 
empresa
Responsável Empresa








Mandaram-me FDS em inglês. 
Reenviei emails e disseram-me que 
só têm FDS em francês, inglês e 
espanhol, para eu preencher o 
formulário do site e pedir em 
português.    
Mandaram-me FDS em inglês. 
Reenviei emails e disseram-me que 
só têm FDS em francês, inglês e 
espanhol, para eu preencher o 
formulário do site e pedir em 
português.   
Mandaram-me FDS em inglês. 
Reenviei emails e disseram-me que 
só têm FDS em francês, inglês e 
espanhol, para eu preencher o 
formulário do site e pedir em 







Enviara dia 07/06/2019 a 
FDS da Vaselina Sólida, 






Data Pedido à 
empresa




































































13/05/2019                          



















































13/05/2019                          






































"a obrigação do fornecedor é facilitar um 
telefone de contato de emergências o qual 
está disponível 24/7 os 365 dias do ano. Este 
serviço que oferece a Merck de acordo á 
legislaçao nao tem por que coincidir com o 














Produto Data da 
Análise à 
FDS



















Enviei pedido pela plataforma 
online disponível mas analisei 
a FDS existente.






























Produto Data Pedido à 
empresa
Responsável Empresa Data de Envio






























































Montirrol - geral@montirrol.pt;        
dep.comercial@montirrol.pt 
Nome 
Tinta Acrílica em 

























Casas@ppg.com                   











Casas@ppg.com                   











Casas@ppg.com                   










Casas@ppg.com                   












Casas@ppg.com                   
Miguel Villacorta              
BecerrilGonzalez@ppg.com     







Casas@ppg.com                   
Miguel Villacorta              
BecerrilGonzalez@ppg.com     





Casas@ppg.com                   
Miguel Villacorta              
BecerrilGonzalez@ppg.com     


























A FDS que nos foi enviada 
era igual à que já 











Casas@ppg.com                   
Miguel Villacorta              
BecerrilGonzalez@ppg.com     
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2.1. Acrescentaram classificação, não 
tinha (H412).; Deixou de vir indicado na 
composição o  distillates (petroleum), 
straight run middle ; Hydrocarbons , C16-
C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% 
aromatics; Hydrocarbons, C16-C20, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-
30 %); 2-ethylhexyl laurate; White 
mineral oil (petroleum) e o 2-
tertbutylhydroquinone; Foram 
acrescentados os n.º REACH em falta.     
Foi acrescentada informação sobre os 
componentes da mistura.                Não há 
pictogramas.S/ info de transporte.           






Deixou de vir indicado na composição o 
2-ethylhexyl laurate; Foram 
Acrescentados os n.º REACH em falta. Foi 
acrescentada informação sobre os 
componentes da mistura. Não há 
pictogramas. S/ info de transporte.
01/03/2019 13/03/2019
S/ registo na 
plataforma
NÃO VEIO A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019
Filipe Faria  
Filipe.Faria@sunc
hemical.com ########
3. Deixou de vir indicado na 
composição o Distillates (petroleum), 
straight run middle; Hydrocarbons, 
C16-C20, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; 
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 
%); Mineral Oil; 2-ethylhexyl laurate; 
Foram acrescentados os n.º REACH 
em falta. Foram acrescentados os n.º 
REACH em falta. Foi acrescentada 
informação sobre os componentes 
da mistura. Não há pictogramas.S/ 
info de transporte.
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




3. Deixou de vir indicado na 
composição o 2-ethylhexyl laurate၊   
Foram acrescentados os n.º REACH 
em falta. Foi acrescentada 
informação sobre os componentes 
da mistura. Não há pictogramas.S/ 
info de transporte.
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019

































3. Deixou de vir indicado na 
composição o Distillates (petroleum), 
straight run middle; o Hydrocarbons , 
C16-C20, n-alkanes; o isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatics; o 2-
ethylhexyl laurate e o Mineral Oil. 
Foram acrescentados os n.º REACH 
em falta.Foi acrescentada informação 
sobre os componentes da mistura. 
Não há pictogramas. S/ info de 
transporte.
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Passou a estar classificado como 
H412, não tinha classificação. Deixou 
de vir indicado na composição o 
Formaldehyde, melamine polymer,
butylated e o 2-ethylhexyl laurate.Foi 
acrescentada informação sobre os 
componentes da mistura. Foram 
acrescentados os n.º REACH em falta.  
Não há pictogramas. S/ info de 
transporte.
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Passou a estar classificado 
também com o H411, não tinha. 2.2. 
Elementos do rótulo atualizados;3. 
Foi retirado o formaldehyde.
01/03/2019 11/03/2019
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019
Filipe Faria                 
   
Filipe.Faria@sunc
hemical.com
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
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2.1 Deixou de ser classificado como 
H318 e passou a ser H317. 3. Na 
composição o Fatty acids, C18-
unsatd., dimers, polymers with 
acrylic acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3, 5-triazine-2,4,6-
(1H,3H, 5H)-trione deixa de vir 
classificado como H319. Foi 
acrescentado à composição  o 
diacrilato de 2-(acriloiloximetil)-2-etil-
1, 3-propanodiilo; o  2-




2-methyl propan-1-one; o 
Propylidynetrimethanol, ethoxylated, 
esters with acrylic acid; o Glycerol, 
propoxylated, esters with acrylic acid 
e o 1,4-dihidroxibenzeno. Foi 
retirado da composição o 




triacrylate. O triacrilato de (2,4,6-
trioxo-1,3,5-triazina-1, 
3,5(2H,4H,6H)-triil) tri-2,1-etanodiilo 
passa a estar classificado também 
como H319 e H412. S/ info de 

















11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Foi acrescentada à classificação o 
H319; Deixa de ser H412  e passa a 
H411; 2.2. Pictogramas atualizados; 
3.1. Foi acrescentado à composição 
da mistura o 4,4'-
Isopropylidenediphenol, ethoxylated, 
esters with acrylic acid and 
isononanoic acid; o 
Propylidynetrimethanol, ethoxylated,
esters with acrylic acid e o 2-hidroxi-
1-(4-(4-(2-hidroxi-
2-metilpropionil)benzil)fenil) -2-
metilpropan-1-ona; Foi retirado da 
composição o Difunctional acrylate 
ester; 2-phenoxyethyl acrylate e o 2-
benzyl-2-dimethylamino-4-
morpholinobutyrophenone. Foi 
retirado o H260 e o H261 do 
alumínio em pó (estabilizado), passa 
a ser H228. S/ info de transporte.      
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Foi retirada da classificação da 
mistura o  H412; 3. Foi acrescentado 
à composição da mistura o diacrilato 
de 2-(acriloiloximetil)-2-etil-1, 3-
propanodiilo; o Acrylated Resin; o 
Chlorinated Polyester Acrylate; Foi 
acrescentado o H319 ao Glycerol, 
propoxylated, esters with acrylic
acid e o aminas, N-(alquil de 
sebo)trimetilenodi-,oleatos. Foi 
retirado da composição da mistura o 
trimethylolpropane triacrylate; o 
Hexafunctional aromatic urethane 
acrylate oligomer. S/ info de 
transporte.     
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Foi retirada da classificação da 
mistura o  H412; 3. Foi acrescentado 
à composição da mistura o diacrilato 
de 2-(acriloiloximetil)-2-etil-1, 3-
propanodiilo; o Acrylated Resin; o 
Chlorinated Polyester Acrylate. Foi 
acrescentado o H319 ao Glycerol, 
propoxylated, esters with acrylic
acid e o aminas, N-(alquil de 
sebo)trimetilenodi-,oleatos. Foi 
retirado da composição da mistura o 
trimethylolpropane triacrylate; o 
Hexafunctional aromatic urethane 
acrylate oligomer. S/ info de 


















Deixou de ter o 
componente Diacrilato 
de 2-(acriloiloximetil)-2-
etil-1, 3-propanodiilo e 
passou a ter o 2,2-bis 
(acryloyloxymethyl)butyl 
acrylate.
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Foi retirado da classificação da 
mistura o H318 e o H412, foi 
acrescentado o H319.     3. Foi 
acrescentado à composição da 
mistura o diacrilato de 2-
(acriloiloximetil)-2-etil-1, 3-
propanodiilo; o Glycerol, 
propoxylated, esters with acrylic acid; 
o 2-hidroxi-2-metilpropiofenona e o 
fosfito de trifenilo.                                                 
              Foi retirado da composição 
da mistura o Fatty acids, C18-unsatd., 
dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-
tris (2-hydroxyethyl)-1,3, 5-triazine-
2,4,6-(1H,3H, 5H)-trione; o 
trimethylolpropane triacrylate; (2,4,6-
trioxo-1,3, 5-triazine-1,3,5 (2H,4H, 
6H)-triyl)tri-2, 1-ethanediyl 
triacrylate; o Ethoxylated 
trimethylolpropane triacrylate; o 2-
[[2,2-bis[[(1-oxoallyl) 
oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-
1, 3-propanediyl diacrylate; e o 2-
benzyl- 2-dimethylamino-4-
morpholinobutyrophenone. S/ info 
de transporte.     
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Foi retirada da classificação da 
mistura o  H412; 3. Foi acrescentado 
à composição da mistura o diacrilato 
de 2-(acriloiloximetil)-2-etil-1, 3-
propanodiilo;                Foi retirado da 
composição da mistura o 
trimethylolpropane triacrylate; O 
(2,4,6-trioxo-1,3, 5-triazine-1,3,5 
(2H,4H, 6H)-triyl)tri-2, 1-ethanediyl 
triacrylate e o 2-benzyl-2- 
dimethylamino-4-
morpholinobutyrophenone. S/ info 
de transporte.     
11/02/2019             
  (plataforma 
online)              
28/02/2019




2.1. Foi retirado da classificação da 
mistura o H318 e o H412, foi 
acrescentado o H319.   3. Foi 
acrescentado à composição da 
mistura o diacrilato de 2-
(acriloiloximetil)-2-etil-1, 3-
propanodiilo; o Glycerol, 
propoxylated, esters with acrylic acid; 
o 2-hidroxi-2-metilpropiofenona e o 
fosfito de trifenilo. Foi retirado da 
composição da mistura o Fatty acids, 
C18-unsatd., dimers,
polymers with acrylic acid and 1,3,5-
tris (2-hydroxyethyl)-1,3, 5-triazine-
2,4,6-(1H,3H, 5H)-trione; o 
trimethylolpropane triacrylate; (2,4,6-
trioxo-1,3, 5-triazine-1,3,5 (2H,4H, 
6H)-triyl)tri-2, 1-ethanediyl 
triacrylate; o Ethoxylated 
trimethylolpropane triacrylate; o 2-
[[2,2-bis[[(1-oxoallyl) 
oxy]methyl]butoxy] methyl]-2-ethyl-
1, 3-propanediyl diacrylate; e o 2-
benzyl- 2-dimethylamino-4-
morpholinobutyrophenone. S/ info 







































































Deixou de ser 
classificado como H412, 
Aquatic Chronic 3; 
Deixou de ter na 
composição o Diacrilato 
de 2-[[2,2-bis[[(1-
Fatty acids, C18-unsatd., 
dimers,
polymers with acrylic 
acid and 1,3,5-tris (2-
hydroxyethyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6-(1H, 
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Não é aplicável o 
n.º CAS ao CE 905-
562-9 do Xileno. A 
FDS está conforme.
Conforme
A empresa deu 
indicação de que o 
Xileno não tem n,º 
CAS. Voltei a enviar 
email dia 02/05/2019 
com o n.º CAS 

































5,3E+07 X 22/04/2019 Igual
DPE4446-1 5,3E+07 X __ 22/04/2019 X
ME 780 C 5,3E+07 X 22/04/2019 Igual
ME 801 
D3/14281






ME 812 H-0935,3E+07 X 22/04/2019 Igual
28S98AA 5,3E+07 X 22/04/2019 Igual
DE 5449/4 5,3E+07 X 22/04/2019
valPure ™  
28S32AC
5,3E+07 X 18/04/2019 X 22/04/2019 Igual
valPure ™  
28S26AD




5,3E+07 X 22/04/2019 Igual
















respondeu que a 

















05/02/2019    




















A empresa enviou 
em espanhol 
porque não tem 
ainda disponível 
em português. 
Ficou de enviar 
atualizada.
04/02/2019
05/02/2019    
























A empresa enviou 
em espanhol 
porque não tem 
ainda disponível 
em português. 



































































5,3E+07 X 18/04/2019 X 22/04/2019
F1016057 5,3E+07 X 18/04/2019 X 22/04/2019





























































A empresa enviou 
em espanhol 
porque não tem 
ainda disponível 
em português. 











A empresa enviou 
em espanhol 
porque não tem 
ainda disponível 
em português. 




















03           
MANUTENÇÃO
04                 
SPARES
05           
LITOGRAFIA
06               
PT
07           
AH01
08               
2P
09                           
MINSTERS
10            
ESCRITÓRIOS
11            
PORTARIA         
12 CÁPSULAS










017009789 1 N/A 0 1
118-133 17 jan/23 1 1 1 1 1 5 12
118-141 100 24 24 24 24 96 4
127-103 2 abr/22 0 2
135-022 14 mar/21 0 14
135-036 3 N/A 0 3
135-237 3 N/A 0 3
138-035 1 N/A 0 1
138-410 0 0 0
168-009 1 N/A 1 1 0
168-014 1 N/A 0 1
172-408 226 abr/20 10 6 10 10 8 5 10 10 10 10 2 1 92 134
172-411 31 jun/20 2 1 3 28
175-019 100 set/20 12 12 12 36 64
178-704 5 mai/20 0 5
58 jul/19 58
500 0 500
183-030 147 jul/20 2 2 145
183-044 11 nov/20 0 11
279-101 0 0 0
330-070 11 nov/20 0 11
410-004 39 N/A 1 1 2 37
410-006 42 N/A 2 2 40
411-004 20 2 1 1 4 16
412-006 50 N/A 1 1 49
415-020 24 N/A 1 1 23
415-021 21 N/A 1 1 20
417-002 10 N/A 0 10
427-007 500 N/A 0 500
457-205 1 Caixa 3 2 5
465-003 43 N/A 0 43
471-001 0 0 0







475-028 344 30/04/2019   
30/06/2019 0 344
485-501 220 dez/19 1
1 219
485-503 120 4 4 4 4
16 104




901-111 11 out/20 0 11
901-130 19 fev/20 0 19
127-113                    
901-131
12 0 12
999-586 45 N/A 0 45
4211-101 23 N/A 0 23
4251-501 21 abr/20 0 21
4251-503 12 1 1 11
4261-002 63 N/A 0 63
4372-001 123 0 123
4711-002 12 N/A 0 12
Adesivo Têxtil - Rolo
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
200mmX200mm 
Compressas elasti. p/ 1ºs Socorros 3X10cm
Lig.bielasticas 4mx 7cm
Ligadura tubular p/ dedo 2,5cm
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
25mmX500mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
100mmX100mm 
Lig. Triang. NW 96x96x134cm
Compressas gaze p/ 1ºs Socorros 4X10cm
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
50mmX1m 
Sacos de enjoo
Compressa Oftálmica p/ tratamento de feridas
fev/19
Lanterna de diagnóstico
Ligadura de gaze 4mx7cm
Ligadura de gaze 4mx10cm
Frasco gel p/ queimados 50 ml
Saco de calor instantaneo 
Abre boca  helicoidal
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm
Máscaras descart. Boca a boca
Pinça  P. estilhaço c/ lupa 7.6cm





Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6
Penso Absorvente 10x20 EE1
Penso Absorvente 10x10 EE1
Compressa Gaze 10X10cm
Tesoura Metal 100mm
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Comp.gaze 7,5x7,8c, 17f N/EST
Lig. Compressão strong 7mx8cm
Comp. Gaze ester. 5x5 8c 17F
Comp. Gaze ester. 7,5x7,5 16c 17F 
Bolas de gaze c/ elastico EE
Ads em banda n/tec. 0,5mtsx 6cm




Ligadura de suporte 5mx8cm
CAIXAS E ARMÁRIOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR ÁREA
182-016                      
439-053              
Compressas em não tecido 10X10cm
473-012        
473-015
100 31/05/2019                                 
10/2019
45 55
Lençol Urg. NE prata / prata 
Compressa Gaze 5X5cm
Compressa Gaze 5X5cm
Luvas latex s/ pó, T. médio
Máscaras cirúrgicas elásticas
Soro Fisiológico 250 ml
Toalhetes IMP.Ind. C/ alcool
Luvas Cirúrgicas em Latex
1803508 44 11/2022  03/2023    4 3 1
8 36
550601 246 05/2019     
09/2019 0 246
717211 150 ago/22 9 10 9 5 7 9 10 4 2 65 85
717430                        
183-034
500 fev/23 16 24 8 7 55 492
- 14 03/2019   07/2020 0 14
- 1 N/A 0 1
- 1 N/A 0 1
- 4 N/A 0 4
- 0 0 0
- 0 0 0
- 0 0 0
- 5
0 5
- 1 1 1 4
- 10 1 1 9
TOTAL POR 
ÁREA
25 64 27 28 12 19 25 14 14 17 14 1 69 67 52 463 3828
Pensos rápidos 100 unidades (19x72mm)
Penso Oftálmico Adesivo 5,7X8,2cm
Tesoura Pequena Azul
Tesoura Verde e Preta (normal)
Compressas Gaze 4mX5 cm
Saco de gelo instantaneo 
Quantidades a repôr
Bicarbonato de Sódio
Água com Gás 0,33L
Água Natural 0,33L
Sutura adesiva 6X75mm
Antiséptico e desinfectante (125ml)




Total a repor por secção
Diana Carvalho
Total no armário de stock




Em falta/ sem info.
Com validade após 2019
Ref. Quant. Validade
01                     
DELTA
02 EXPEDIÇÃO
03           
MANUTENÇÃO
04                 
SPARES
05           
LITOGRAFIA
06               
PT
07           
AH01
08               
2P
09                           
MINSTERS
10            
ESCRITÓRIOS
11            
PORTARIA         
12 
CÁPSULAS
13                                           
POSTO 
MÉDICO
14          
RH






017009789 1 N/A 0 1
118-133 17 jan/23 0 17
118-141 100 mai/21 0 100
127-103 2 abr/22 0 2
135-022 14 mar/21 0 14
135-036 3 N/A 0 3
135-237 3 N/A 0 3
138-035 1 N/A 0 1
138-410 0 0 0
168-009 1 N/A 0 1
168-014 1 N/A 0 1
172-408 226 abr/20 3 3 223
172-411 31 jun/20 0 31
175-019 100 set/20 17 17 83
178-704 5 mai/20 0 5
58 jul/19 58
500 0 500
183-030 147 jul/20 2 2 145
183-044 11 nov/20 0 11
279-101 0 0 0
330-070 11 nov/20 0 11
410-004 39 N/A 0 39
410-006 42 N/A 0 42
411-004 20 N/A 0 20
412-006 50 N/A 0 50
415-020 24 N/A 0 24
415-021 21 N/A 0 21
417-002 10 N/A 0 10
427-007 500 N/A 0 500
457-205 1 Caixa 0
465-003 43 N/A 3 3 40
471-001 0 0 0
473-067 110 set/19 0 110
473-500 27 out/19 0 27
473-502 0 0
475-028 323 30/06/2019 8 5 5
18 305
485-501 220 dez/19 0 220
485-503 120 0 120







127-113                    
901-131
12 0 12
999-586 45 N/A 0 45
4211-101 23 N/A 0 23
4251-501 21 abr/20 0 21
4251-503 12 0 12
4261-002 63 N/A 0 63
4372-001 123
0 123
4711-002 12 N/A 0 12
1803508 44 11/2022  03/2023    0 44
550601 246
05/2019     
09/2019 0 246
717211 150 ago/22 0 150
717430                        
183-034
500 fev/23 0 500
- 14   07/2020 1 1 1 1 1 1 6 8
- 1 N/A 0 1
- 1 N/A 0 1
- 4 N/A 0 4
- 2 2 2 0
MARÇO 2019
182-016                      
439-053              
Compressas em não tecido 10X10cm
473-012        473-
015




Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Ligadura de gaze 4mx7cm
Ligadura de gaze 4mx10cm
Ligadura elastica 4mx7cm
Ligadura elastica 4mx10cm
Ligadura de suporte 5mx8cm
0 100
Tesoura Verde e Preta (normal)
Compressas Gaze 4mX5 cm
Água Natural 0,25L
Saco de gelo instantaneo 
Pensos rápidos 100 unidades (19x72mm)
Penso Oftálmico Adesivo 5,7X8,2cm
Sutura adesiva 6X75mm
Antiséptico e desinfectante (125ml)
Tesoura Pequena Azul
Compressa Oftálmica p/ tratamento de feridas
Lig. Triang. NW 96x96x134cm
Lig.bielasticas 4mx 7cm
Penso Absorvente 10x10 EE1
Penso Absorvente 10x20 EE1
Adesivo Têxtil - Rolo
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
200mmX200mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
100mmX100mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
25mmX500mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
50mmX1m 
Sacos de enjoo
Ligadura tubular p/ dedo 2,5cm
Compressas gaze p/ 1ºs Socorros 4X10cm
Compressas elasti. p/ 1ºs Socorros 3X10cm
Compressa Gaze 10X10cm
Comp. Gaze ester. 5x5 8c 17F
Comp. Gaze ester. 7,5x7,5 16c 17F 
Bolas de gaze c/ elastico EE
Ligadura suporte 5mx10cm
Lig. Compressão strong 7mx8cm
Comp.gaze 7,5x7,8c, 17f N/EST
Luvas latex s/ pó, T. médio
Máscaras cirúrgicas elásticas
Lençol Urg. NE prata / prata 
Luvas Cirúrgicas em Latex
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm





Soro Fisiológico 30 ml
Soro Fisiológico 250 ml
Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6
Lanterna de diagnóstico
Conteúdo Armário 
Pinça  P. estilhaço c/ lupa 7.6cm
Álcool etílico 70% (250ml)
CAIXAS E ARMÁRIOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR ÁREA
Toalhetes IMP.Ind. C/ alcool
Frasco gel p/ queimados 50 ml
Saco de calor instantaneo 
Abre boca  helicoidal
Máscaras descart. Boca a boca
- 2 2 2 0
- 2 2 2 0
- 5 N/A 0 5
- 1 N/A 0 5
- 10 0 10
TOTAL POR 
ÁREA
0 0 4 0 1 7 1 1 3 0 0 9 24 5 55 4169
Não se aplica inventário
Total a repor por secção
LEGEN DA:
Reposto
Em falta/ sem info.






Água com Gás 0,33L
Bicarbonato de Sódio
Lava olhos - aplicador
Total no armário de stock
Ref. Quant. Validade





03           
MANUTE
NÇÃO
04                 
SPARES
05           
LITOGRA
FIA
06               
PT
07           
AH01
08               
2P
09                           
MINSTER
S
10    
ESCRITÓ
RIOS
11            
PORTARI




13                                           
POSTO 
MÉDICO
14          
RH








017009789 1 N/A 0 1
118-133 17 jan/23 0 17
118-141 100 mai/21 4 8 12 88
127-103 2 abr/22 0 2
135-022 14 mar/21 0 14
135-036 3 N/A 0 3
135-237 3 N/A 0 3
138-035 1 N/A 0 1
138-410 0 0 0
168-009 1 N/A 0 1
168-014 1 N/A 0 1
172-408 226 abr/20 1 1 225
172-411 31 jun/20 0 31
175-019 100 set/20 0 100
178-704 5 mai/20 0 5
58 jul/19 58
500 0 500
183-030 147 jul/20 1 1 146
183-044 11 nov/20 0 11
279-101 0 0 0
330-070 11 nov/20 0 11
410-004 39 N/A 1 1 1 3 36
410-006 42 N/A 0 42
411-004 20 N/A 0 20
412-004 N/A 1
412-006 50 N/A 0 50
415-020 24 N/A 0 24
415-021 21 N/A 0 21
417-002 10 N/A 0 10
427-007 500 N/A 0 500
457-205 1 Caixa 0
465-003 43 N/A 0 43
471-001 0 0 0
1
473-067 110 set/19 0 110
473-500 27 out/19 0 27
473-502 0 0
475-028 323 30/06/2019 1 1 322
485-501 220 dez/19 0 220
485-503 120 0 120
900-441 5 ago/22 0 5
900-906 11 set/20 0 11
901-111 11 out/20 0 11
901-130 19 fev/20 0 19
127-113                    
901-131
12 0 12
999-586 45 N/A 0 45
4211-101 23 N/A 0 23
4251-501 21 abr/20 0 21
4251-503 12 0 12
4261-002 63 N/A 0 63
ABRIL 2019
Compressas elasti. p/ 1ºs Socorros 3X10cm
Lig.bielasticas 4mx 7cm
Compressas gaze p/ 1ºs Socorros 4X10cm
Comp. Gaze ester. 7,5x7,5 16c 17F 
Bolas de gaze c/ elastico EE
Penso Absorvente 10x10 EE1
Penso Absorvente 10x20 EE1
Adesivo Têxtil - Rolo
Compressa estéril de Hidrogel p/ 
queimaduras 200mmX200mm Compressa estéril de Hidrogel p/ 
queimaduras 100mmX100mm Compressa estéril de Hidrogel p/ 
queimaduras 25mmX500mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ 
queimaduras 50mmX1m 
Sacos de enjoo
Ligadura tubular p/ dedo 2,5cm






Comp. Gaze ester. 5x5 8c 17F
Luvas latex s/ pó, T. médio
Máscaras cirúrgicas elásticas
Lençol Urg. NE prata / prata 
473-012        
473-015
Compressa Gaze 5X5cm
Comp.gaze 7,5x7,8c, 17f N/EST
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm
Ads em banda n/tec. 0,5mtsx 6cm
Tesoura Metal 100mm
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Ligadura de gaze 4mx7cm
Ligadura de gaze 4mx10cm
Ligadura elastica 4mx7cm
Ligadura elastica 4mx10cm
Ligadura de suporte 5mx8cm
Ligadura suporte 5mx10cm
Lig. Compressão strong 7mx8cm
Ligadura elastica 4mx7cm
182-016 
439-053              
Compressas em não tecido 10X10cm
Saco de calor instantaneo 
Abre boca  helicoidal





Soro Fisiológico 30 ml
Soro Fisiológico 250 ml
Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6
Luvas Cirúrgicas em Latex
Frasco gel p/ queimados 50 ml
CAIXAS E ARMÁRIOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR ÁREA
Conteúdo Armário 
Pinça  P. estilhaço c/ lupa 7.6cm
Álcool etílico 70% (250ml)
Toalhetes IMP.Ind. C/ alcool
4372-001 123 0 123
4711-002 12 N/A 0 12
1803508 44
11/2022  
03/2023    
2 2 42
550601 246
05/2019     
09/2019 0 246
717211 150 ago/22 0 150
717430                        
183-034
500 fev/23 17 17 483
- 14   07/2020 0 14
- 1 N/A 0 1
- 1 N/A 0 1
- 4 N/A 0 4
- 2 0 2
- 2 0 2
- 2 0 2
- 5 N/A 0 5
- 1 N/A 0 5
- 10 0 10
TOTAL POR 
ÁREA
0 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 8 0 21 38 4186
Total no armário de stock
Não se aplica inventário
Total a repor por secção
Em falta/ sem info.




Água com Gás 0,33L
Bicarbonato de Sódio






Compressas Gaze 4mX5 cm
Compressa Oftálmica p/ tratamento de 
feridas
Lig. Triang. NW 96x96x134cm
Saco de gelo instantaneo 
Pensos rápidos 100 unidades (19x72mm)
Penso Oftálmico Adesivo 5,7X8,2cm
Sutura adesiva 6X75mm
Antiséptico e desinfectante (125ml)
Tesoura Pequena Azul
Tesoura Verde e Preta (normal)




03           
MANUTENÇÃO
04                 
SPARES
05           
LITOGRAFIA
06               
PT
07           
AH01
08               
2P
09                           
MINSTERS
10            
ESCRITÓRIOS
11 A                    
PORTARIA
11            
PORTARIA         
12 CÁPSULAS
13                                           
POSTO 
MÉDICO
14          
RH








017009789 1 N/A 0 1
118-133 17 jan/23 0 17
118-141 100 mai/21 4 8 12 88
127-103 2 abr/22 0 2
135-022 14 mar/21 1 1 13
135-036 3 N/A 0 3
135-237 3 N/A 0 3
138-035 1 N/A 0 1
138-410 0 0 0
168-009 1 N/A 0 1
168-014 1 N/A 0 1
172-408 226 abr/20 1 1 225
172-411 31 jun/20 0 31
175-019 100 set/20 0 100
178-704 5 mai/20 0 5
58 jul/19 58
500 0 500
183-030 147 jul/20 1 1 146
183-044 11 nov/20 0 11
279-101 0 0 0
330-070 11 nov/20 0 11
410-004 39 N/A 2 1 1 1 5 34
410-006 42 N/A 0 42
411-004 20 N/A 0 20
412-004 N/A 1
412-006 50 N/A 0 50
415-020 24 N/A 0 24
415-021 21 N/A 0 21
417-002 10 N/A 0 10
427-007 500 N/A 0 500
457-205 1 Caixa 0
465-003 43 N/A 0 43
471-001 0 0 0
1
473-067 110 set/19 0 110
473-500 27 out/19 0 27
473-502 0 0
475-028 4 1 5
485-501 220 dez/19 0 220













999-586 45 N/A 0 45
4211-101 23 N/A 0 23
4251-501 21 abr/20 0 21
4251-503 12 0 12
4261-002 63 N/A 0 63
4372-001 123
0 123
4711-002 12 N/A 0 12
1803508 44
11/2022  
03/2023    
3 2 5 39
550601 246




717211 150 ago/22 0 150
Compressas gaze p/ 1ºs Socorros 4X10cm
Compressas elasti. p/ 1ºs Socorros 3X10cm
Lig.bielasticas 4mx 7cm
Compressa Oftálmica p/ tratamento de feridas
Lig. Triang. NW 96x96x134cm
Saco de gelo instantaneo 
Pensos rápidos 100 unidades (19x72mm)
Penso Oftálmico Adesivo 5,7X8,2cm
Ligadura tubular p/ dedo 2,5cm
Comp. Gaze ester. 5x5 8c 17F
Comp. Gaze ester. 7,5x7,5 16c 17F 
Bolas de gaze c/ elastico EE
Penso Absorvente 10x10 EE1
Penso Absorvente 10x20 EE1
Adesivo Têxtil - Rolo
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
200mmX200mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
100mmX100mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
25mmX500mm 






Comp.gaze 7,5x7,8c, 17f N/EST
Luvas latex s/ pó, T. médio
Máscaras cirúrgicas elásticas
Lençol Urg. NE prata / prata 






Ligadura de suporte 5mx8cm
Ligadura suporte 5mx10cm
Lig. Compressão strong 7mx8cm
Ligadura de gaze 4mx10cm
Termómetro digital
Soro Fisiológico 30 ml
Soro Fisiológico 250 ml
Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6
Luvas Cirúrgicas em Latex
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm
Ads em banda n/tec. 0,5mtsx 6cm
Tesoura Metal 100mm
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Ligadura de gaze 4mx7cm
182-016 
439-053              
Compressas em não tecido 10X10cm
Saco de calor instantaneo 
Abre boca  helicoidal




Frasco gel p/ queimados 50 ml
CAIXAS E ARMÁRIOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR ÁREA
Conteúdo Armário 
Pinça  P. estilhaço c/ lupa 7.6cm
Álcool etílico 70% (250ml)
Toalhetes IMP.Ind. C/ alcool
717430                        
183-034
500 fev/23 17 17 483
- 14   07/2020 0 14
- 1 N/A 0 1
- 1 N/A 0 1
- 4 N/A 0 4
- 2 0 2
- 2 0 2
- 2 0 2
- 5 N/A 0 5
- 1 N/A 0 5
- 10 1 1 9
TOTAL POR 
ÁREA
2 7 0 0 3 0 0 0 1 0 0 8 4 21 49 3858
Total a repor por secção
Quantidades a repôr
Total no armário de stock
Não se aplica inventário
Reposto
Em falta/ sem info.





Compressas Gaze 4mX5 cm
Água Natural 0,25L
Água com Gás 0,33L
Bicarbonato de Sódio
Lava olhos - aplicador
Garrote
Tesoura Verde e Preta (normal)
Sutura adesiva 6X75mm
Antiséptico e desinfectante (125ml)
Tesoura Pequena Azul




03           
MANUTENÇÃO
04           
SPARES
05           
LITOGRAFIA
06          
PT
07           
AH01
08           
2P
09               
MINSTERS
10            
ESCRITÓRIOS
11 A          
PORTARIA
11            
PORTARIA         
12 
CÁPSULAS
13                            
POSTO MÉDICO
14          
RH






017009789 1 N/A 0 1
118-133 17 jan/23 0 17
118-141 100 mai/21 2 2 98
127-103 2 abr/22 0 2
135-022 14 mar/21 0 14
135-036 3 N/A 0 3
135-237 3 N/A 0 3
138-035 1 N/A 0 1
138-410 0 0 0
168-009 1 N/A 0 1
168-014 1 N/A 0 1
172-408 226 abr/20 1 1 225
172-411 31 jun/20 2 2 2 2 2 10 21
175-019 100 set/20 0 100
178-704 5 mai/20 0 5
58 jul/19 58
500 0 500
183-030 147 jul/20 0 147
183-044 11 nov/20 0 11
279-101 0 0 0
330-070 11 nov/20 0 11
410-004 39 N/A 0 39
410-006 42 N/A 0 42
411-004 20 N/A 0 20
412-004 N/A
412-006 50 N/A 0 50
415-020 24 N/A 0 24
415-021 21 N/A 0 21
417-002 10 N/A 0 10
427-007 500 N/A 0 500
457-205 1 Caixa 0
465-003 43 N/A 0 43
471-001 0 0 0
2 2
473-067 110 5 5 105
473-500 27 out/19 0 27
473-502 0 0
475-028 90 4 8 5 5 22 68
485-501 220 dez/19 0 220
485-503 120 0 120







127-113                    
901-131
12 0 12
999-586 45 N/A 0 45
4211-101 23 N/A 0 23
4251-501 21 abr/20 0 21
4251-503 12 0 12
4261-002 63 N/A 0 63
4372-001 123 0 123
4711-002 12 N/A 0 12
1803508 44 11/2022  
03/2023    
3 2 5 39
550601 15  03/2013   
09/2019
1 1 2 13
717211 150 ago/22 0 150
717430                        
183-034
500 fev/23 17 17 483
- 14   07/2020 0 14
- 1 N/A 0 1
- 1 N/A 0 1
- 4 N/A 0 4
- 2 0 2
- 2 0 2
- 2 0 2
- 5 N/A 0 5
- 1 N/A 0 5




0 2 2 2 1 2 0 0 3 9 3 8 8 25 69 3695
Soro Fisiológico 250 ml
Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6








Penso Oftálmico Adesivo 5,7X8,2cm
Sutura adesiva 6X75mm
Antiséptico e desinfectante (125ml)
Tesoura Pequena Azul
Lava olhos - aplicador
Bicarbonato de Sódio
Saco de calor instantaneo 
Abre boca  helicoidal
Máscaras descart. Boca a boca
Lanterna de diagnóstico
Garrote
Saco de gelo instantaneo 
Pensos rápidos 100 unidades (19x72mm)
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
100mmX100mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
25mmX500mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
50mmX1m 
Sacos de enjoo




Ligadura de suporte 5mx8cm
Ligadura suporte 5mx10cm
Conteúdo Armário 
Pinça  P. estilhaço c/ lupa 7.6cm
Álcool etílico 70% (250ml)
Toalhetes IMP.Ind. C/ alcool






439-053              
Compressas em não tecido 10X10cm
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm
Ads em banda n/tec. 0,5mtsx 6cm
Tesoura Metal 100mm
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Ligadura de gaze 4mx7cm
Ligadura de gaze 4mx10cm
Ligadura elastica 4mx7cm
Adesivo Têxtil - Rolo
Lig. Compressão strong 7mx8cm
Comp.gaze 7,5x7,8c, 17f N/EST
Luvas latex s/ pó, T. médio
Máscaras cirúrgicas elásticas
Lençol Urg. NE prata / prata 
Comp. Gaze ester. 5x5 8c 17F
Comp. Gaze ester. 7,5x7,5 16c 17F 
Bolas de gaze c/ elastico EE
Penso Absorvente 10x10 EE1
Penso Absorvente 10x20 EE1
Ligadura tubular p/ dedo 2,5cm
Compressas gaze p/ 1ºs Socorros 4X10cm
Compressas elasti. p/ 1ºs Socorros 3X10cm
Lig.bielasticas 4mx 7cm
Compressa Oftálmica p/ tratamento de feridas
Lig. Triang. NW 96x96x134cm
Tesoura Verde e Preta (normal)
Compressas Gaze 4mX5 cm
Água Natural 0,25L





Em falta/ sem info.
Com validade após 2019
Total a repor por secção
Quantidades a repôr
Total no armário de stock
Não se aplica inventário
Ref. Quant. Validade




03           
MANUTENÇÃO
04           
SPARES
05           
LITOGRAFIA
06          
PT
07           
AH01
08           
2P
09               
MINSTERS
10            
ESCRITÓRIOS
11 A          
PORTARIA
11            
PORTARIA         
12 
CÁPSULAS
13                            
POSTO MÉDICO
14          
RH






017009789 1 N/A 0 1
118-133 11 12/2023 0 11
118-141 64 05/2021 0 64
127-103 2 04/2022 0 2
135-021 33 03/2023 0 12
135-022 12 07/2023 0 3
135-036 3 N/A 0 1
135-237 1 N/A 0 1
138-035 1 N/A 0 0
138-410 0 N/A 0 0
168-009 0 N/A 0 1
168-014 1 N/A 0 157
172-408 157 10/2021 0 6
172-411 6 12/2020 0 7
172-411 7 06/2020
175-017 203 02/2023
175-019 38 02/2020 0 14
175-019 14 02/2023 0 9
439-053 500 09/2028 0 500
183-030 43 02/2020
183-030 98 07/2020 0 98
183-044 1 11/2020 0 1
183-044 10 10/2022
183-508 15 01/2024
279-101 0 N/A 0 0
__ 7 05/2020 0 7
__ 9 11/2020
410-004 30 N/A 0 30
410-006 39 N/A 0 39
411-004 36 N/A 0 36
412-004 28 N/A 0 28
412-006 55 N/A 0 55
414-021 27 N/A 0 27
415-020 23 N/A 0 23
415-021 20 N/A 0 20
417-002 10 N/A 0 10
427-007 500 07/2028 0 500
457-205 1 Caixa N/A 0
465-003 43 N/A 0 43
471-001 0 N/A 0 0
473-012  503 09/2023 0 100
473-067 36 02/2020
473-067 59 09/2021 0 59
473-500 24 04/2022 0 24
473-502 7 02/2020 0 7
475-028 36 03/2023 0 36
485-501 60 02/2021 0 60
485-501 300 10/2023
485-503 10 02/2021























4372-001 120 08/2023 0 120
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
200mmX200mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
100mmX100mm 
Ligadura tubular p/ dedo 1,5cm
Compressas gaze p/ 1ºs Socorros 4X10cm
Compressas elasti. p/ 1ºs Socorros 3X10cm
Lig.bielasticas 4mx 7cm
Compressa Oftálmica p/ tratamento de feridas
Sacos de enjoo
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
100mmX100mm 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
25mmX500mm 
Soro Fisiológico 250 ml
Ads em banda n/tec. 0,5mtsx 6cm
Penso Absorvente 10x10 EE1
Penso Absorvente 10x20 EE1
Ligadura de suporte
Adesivo em não tecido
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6




Bolas de gaze c/ elastico EE
Penso Absorvente 10x10 EE1
Penso Absorvente 10x20 EE1
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm
Sutura adesiva 6X75mm
Soro Fisiológico 30 ml
Soro Fisiológico 250 ml
Sutura adesiva 100x12,5mm, EE6
Máscaras cirúrgicas elásticas





Ligadura de suporte 5mx8cm
Compressas em não tecido 10x10cm
Ligadura suporte 5mx10cm
Lig. Compressão strong 7mx8cm
Pensos pós - operatório 5x7,2 cm
Ads em banda n/tec. 0,5mtsx 6cm
Tesoura Metal 100mm
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Ligadura de gaze 4mx7cm
Ligadura de gaze 4mx10cm
Ligadura tubular p/ dedo 2,5cm
Comp. Gaze ester. 5x5 8c 17F
Comp. Gaze ester. 7,5x7,5 16c 17F 
Compressa estéril de Hidrogel p/ queimaduras 
200mmX200mm 
Comp.gaze 7,5x7,8c, 17f N/EST
Luvas latex s/ pó, T. médio
Termómetro digital
Conteúdo Armário 
Pinça  P. estilhaço c/ lupa 7.6cm
Álcool etílico 70% (250ml)
Toalhetes IMP.Ind. C/ alcool
Frasco gel p/ queimados 50 ml
Saco de calor instantaneo 
Abre boca  helicoidal




Saco de gelo instantaneo 





- 14 01/2022 0 82
- 1 N/A 0 14
- 1 0 1
- 7 05/2020
- 9 11/2020 0 1
- 1 Caixa N/A 0 7
- 0 0 0
- 0 0 0
- 0 0 0
- 5 N/A 0 5
- 1 N/A 0 5




0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2733
Luvas Cirúrgicas em Latex c/ pó
Penso Oftálmico Adesivo 5,7X8,2cm
Antiséptico e desinfectante (125ml)
Tesoura Pequena Azul
Tesoura Verde e Preta (normal)




Água com Gás 0,33L
Bicarbonato de Sódio
Lava olhos - aplicador
Garrote
Pensos rápidos 100 unidades (19x72mm)





Em falta/ sem info.
Com validade após 2019
Total a repor por secção
Quantidades a repôr
Total no armário de stock
Não se aplica inventário

Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento CROWN Alcochete
Local: 2 Peças
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ 2P 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento CROWN Alcochete
Sim Não/Tipo
Borracha Líquida X Bidão 215Kg
Rodados p/bidões e piso 
de retenção
Óleos Usados
X Balde plástico c/ 
Tampa 
Bancada
Vaselina Líquida X 1L
X Frasco Dispensador 
com tubo flexível 
Carro de Transporte
Solvente X Bidão 20L Carro de Transporte
Material de Purga da 
Borracha
X Balde plástico c/ 
Tampa 
Carro de Transporte
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento Foto Embalagens
PQ 2P 2





X Bidões de 
20L
X Lubrificadores 
industriais em aço 




industriais em aço e 
Containers com tubo 
flexível
Carro de Transporte/ 
Bacia de retenção
Desengordurante X Bidão de 30L
X Balde plástico; 
embalagem de plástico 
1L; Jarro de plástico.
Carro de Transporte/ 
Bacias de retenção/ 
Tabuleiros
Álcool Isopropílico
X Bidão de plástico de 
5L; embalagem de 
plástico de 1L; 
Dispensadores com tubo 
flexível 1L; Lata De 
Dispensador De Pistão
Vários pontos das zonas 
de produção/ Carro de 
Transporte/ Bacias de 
Retenção
Vedante Loctite X 50ml
Carro de Transporte/ 
Tabuleiros
Tipo de Prod. Químico Embalagem Original Local de Armazenamento Foto Embalagens
PQ 2P 3
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento CROWN Alcochete
Sim Não/Tipo
Lubrificante
X  Containers com tubo 
flexível
Bacia de retenção
Massa Lubrificante X Lata 18Kg Carro de Transporte
Óleo de Ind. 
Alimentar
X Bidão 20L
X Conteiner  de 
Segurança
Bacias de retenção/ 
Tabuleiros
Sulfato de Cobre X Bidão de Plástico CQ - 2 Peças
Resíduo de Sulfato de 
Cobre
X Bidão de Plástico CQ - 2 Peças




Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento CROWN Alcochete








5 1 6 2 2 1 2 1
Lava Olhos Armários 1º Socorros
1 - AH1 1 - RH
Bolas Extintoras Extintores
8 ABC e 6 BC4
Primeiros Socorros
Caixas 1ºs Socorros Duche de Segurança
2 - AH1 e 2P
Extinção de Incêndios
Mantas Ignífugas Observações
Meios de Contenção - Primário e Secundário
PQ 2P 5
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Cork
Local: Armazém da ITAU
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Armazém ITAU 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Cork
Sim Não/Tipo
Multiusos Amoniacal 5L X
Desinfetante Clorado 5L X














Meios de Contenção - Primário e Secundário
Fotos Embalagens
Bandejas e Tabuleiros





PQ Armazém ITAU 2









Duche de Segurança 
Têm caixa da Empresa
Na zona do Refeitório - 2 B e 2 ABC
Mantas Ignífugas Extintores Observações
Extinção de Incêndios
PQ Armazém ITAU 3
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Armazém de Spares
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Armazém Spares 1









Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original Local de 
Armazenamento
Sprays Tinta 400ml








Cola de Contacto - Lata
PQ Armazém Spares 2











Cola de Cianoacrilato 50g
Massa de Acabamento e Alisamento 1Kg
Cloreto de Sódio 1 Kg
Decapante de Tinta - Lata
Tipo de Prod. Químico





Alumínio Altas Temperaturas -Lata
PQ Armazém Spares 3












Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original Local de 
Armazenamento
Fotos Embalagens
Massa refractária de alta qualidade 
310ml (silicone)
Selante Acrílico 300ml (silicone)
Espuma Poliuterano 700 ml (silicone)
Spray Zinco Brilhante 400ml
Spray Lubrificantes de Corrente 
Lubrificantes de Qualidade Alimentar 
400g
Óleo Multiusos Spray 400ml
Detetor de Fugas Spray 400ml
PQ Armazém Spares 4










Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original Local de 
Armazenamento
Fotos Embalagens
Lubrificante Anti Colante 1 KG
Película de proteção para metais, spray 
400ml




PQ Armazém Spares 5








Meios de Contenção - Primário e Secundário
1 - BC
1 - A. Spares 1 - A. Spares
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores
Caixas 1ºs Socorros
PQ Armazém Spares 6
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Armazém Interlimpe 
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Armazém Interlimpe 1








Carros de Limpeza Estantes de Metal Modulares 




Dispensa/Armazém Interlimpe                         
Estante Modular  em aço 
inoxidável 
Detergente p/ Chão 5L
Creme Limp. Multisusos 1L
Detergente Limp. 
Multiusos 1L
Meios de Contenção - Primário e Secundário
PQ Armazém Interlimpe 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Extinção de Incêndios
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Primeiros Socorros
2 - Copa; 2 Peças; 1 Copa
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
1 - B e 1 ABC
Zona da Litografia - B;         
Zona de Passagem - ABC
PQ Armazém Interlimpe 3
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Estúdio 
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Estúdio 1





X Container Metálico de Segurança; 
Recipiente de Plástico de 1L











Estúdio;                          
Bancadas - Estúdio;                         
Diluente
Bandejas/Tabuleiros - 
Estúdio;                   Bacia 
de Retenção - Estúdio;                      










Estante Modular  em aço 
inoxidável com carga máx. 
de 200kg por prateleira - 
Estúdio
Piso de Retenção - 
Estúdio.
Bacia de Retenção - 
Estúdio;    
PQ Estúdio 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete






Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete










6 4 1 1 4
Bacia p/ Bidões
1 - Estúdio 1 - Litografia
3
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Meios de Contenção - Primário e Secundário
Observações
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores
1 2 - B e 2 ABC
PQ Estúdio 4
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: BR Cápsulas
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ BR Cápsulas 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
Lubrificante 208L X












Fluido para trabalho 







Tipo de Prod. Químico





Bacia impermeabilizada em 






Meios de Contenção - Primário e Secundário
1 - Cápsulas 1 - Água 4 - ABC
Bacia de Retenção 
Frente às Cápsulas
Observações
Ligações à Terra;                                     
Extinção de Incêndios
1 - Minsters 1 - Posto Médico
Mantas Ignífugas Extintores
Primeiros Socorros
PQ BR Cápsulas 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: BR Cápsulas
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ BR Cápsulas 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
Lubrificante 208L X












Fluido para trabalho 







Tipo de Prod. Químico





Bacia impermeabilizada em 






Meios de Contenção - Primário e Secundário
1 - Cápsulas 1 - Água 4 - ABC
Bacia de Retenção 
Frente às Cápsulas
Observações
Ligações à Terra;                                     
Extinção de Incêndios
1 - Minsters 1 - Posto Médico
Mantas Ignífugas Extintores
Primeiros Socorros
PQ BR Cápsulas 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Entrada Cápsulas
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Entrada Cápsulas 1





Fluido p transmissões 
automáticas 20L
Óleos Usados 20L e 208L
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
1 - Água 4 - ABC
1 - Cápsulas 1 - Minsters 1 - Posto Médico
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
Fotos Embalagens
Meios de Contenção - Primário e Secundário
1 c/ Bacia Retenção 1 1
Carro de Transporte Bacia p/ Bidões Bombas de Extração




Bacia de Retenção e 
Carro de Transporte - 
Entrada das Cápsulas
PQ Entrada Cápsulas 2
Gestão de Produtos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Oficina de Manutenção (elétrica e mecânica)
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Of. Man. 1
Gestão de Produtos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo






Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original Local de 
Armazenamento
Massa Lubrificante
Bancada - OficinaÓleo de Corte 5L
Diluente 1L
Bancadas 
Meios de Contenção - Primário e Secundário
4
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
1 - Of. Manutenção 2 - ABC; 3 - B
1 - Of. Mecânica 1 - Of. Mecânica
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
PQ Of. Man. 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Delta
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Delta 1
























Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros








1 - Delta 
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores
Fluído Hidráulico 208L
Meios de Contenção - Primário e Secundário
PQ Delta 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
3 - B
PQ Delta 3
Gestão deProdutos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Armazenamento Temporário
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Armazém Temporário 1






Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
Meios de Contenção - Primário e Secundário
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento Fotos Embalagens
Vários Armazém
PQ Armazém Temporário 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Oficina de Cunhos
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Of. Cunhos 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo








X 250mlEsmalte usos gerais Armário de metal - Of. Cunhos
Adesivo PVC Rígido Armário de metal - Of. Cunhos
Verniz em Spray Armário de metal - Of. Cunhos
Diluente Sintético Armário de metal - Of. Cunhos
Tinta Spray Armário de metal - Of. Cunhos
Soda Cáustica Armário de metal - Of. Cunhos
Fotos 
Embalagens




Película de proteção para metais, spray Armário de metal - Of. Cunhos
PQ Of. Cunhos 2




X  Lubrificadores 
industriais em aço 
X 50ml





Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros
2 - RH ou 2 Peças
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores
1 - ABC e 1 B
Vedante Tabuleiro - Of. Cunhos
Tabuleiro - Of. Cunhos
PVC - Produto de Limpeza Tabuleiro - Of. Cunhos
Óleo Lubrificante
Extinção de Incêndios
Meios de Contenção - Primário e Secundário





Esmalte Industrial Secagem Rápida Armário de metal - Of. Cunhos
PQ Of. Cunhos 3
Gestão deProdutos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Carregamento de Baterias
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Carregamento de Baterias 1




2 - ABC e 1 -B
1 - Armazém de Spares
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento Fotos Embalagens
Baterias dos 
Empilhadores 








PQ Carregamento de Baterias 2
Gestão deProdutos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Entrada de Armazém de Spares
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Entrada Arm. Spares 1
Gestão deProdutos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
N/A
Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento
Meios de Contenção - Primário e Secundário
Fotos Embalagens





2 - ABC e 1 -B
1 - Armazém de Spares
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
PQ Entrada Arm. Spares 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Litografia
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Litografia 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
X Lata de 
17Kg e 18Kg; 
X Balde de 
plástico c/ 
tampa
X Bidão de 
Plástico 20L  
X Bidão de 
Plástico c/ tubo 
dispensador



















aço; Bidão de 5L
X 1L
X Caixas de 
plástico com 
tampa
X Baldes c/ 
tampa
X Bidão de 20L
X 10L
X 




Retificação de Rolo;     
Litografia
Fluido hidráulico. Retificação de Rolo; 
Litografia
Álcool Isopropílico Litografia 
Diluente Litografia








Resíduos de Tinta e de Verniz Litografia
Solução de acabamento de chapas litográficas 
de impressão
PQ Litografia 2








X Embalagem de 
plástico 1L
X Embalagem de 
plástico 1L
X Bidão de 
Plástico
X Embalagem de 
plástico 1L



















Armário de Metal Misturador Kit de Retenção
5 3 1 6 7 7 7 9 2 1 1
Fotos EmbalagensTipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento
Mistura Líquido da Molha Litografia - L7
Detetor de Fugas Spray 400ml Litografia
Película de Proteção p/ metais Spray Litografia




Retificação de Rolo; 
Litografia
Produto de Limpeza p/ máquinas rotativas Litografia




Sulfato de Cobre Litografia
Vernizes
Meios de Contenção - Primário e Secundário
PQ Litografia 3
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
2 1 AB; 5 ABC; 11 B; 
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
1 - Litografia 1 - Litografia 1 - Litografia
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
PQ Litografia 4
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: EOE
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ EOE 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
Frasco Dispensador 
com tubo flexível 
500ml e 1L; Bidão 
de 5L;                          
Lata De 
Dispensador De 








tubo flexível 1L; 
X Bidão 25L
X Embalagens 












X IBC 800Kg  
X Bidão de 
200Kg         
X Balde p/ Trasfega




Líquido vermelho penetrante - 
Reveladores
Vaselina Líquida 500ml
Bancadas e zonas de 
produção e armário 
metálico EOE
Bancadas e zonas de 
produção
Bancadas e zonas de 
produção e Bacia de 
Retenção EOE
CQ EOE - Armário 
Metálico; Bancada
Solvente 
CQ EOE - Armário 
Metálico; Bancada
Bacia de Retenção EOE
Mistura de Vernizes 




Bacia de Retenção EOE
Água do Ar Condicionado Bacia de Retenção EOE
Lubrificante 
Bacia de Retenção EOE
Revelador líquido em spray 
400ml
Resíduos de Purga de 
Borracha
Bacia de Retenção EOE
Vernizes
PQ EOE 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
X Lata 25Kg
X Balde c/ Tampa; 
Caixa c/ tampa e 
bidão pequeno de 
plástico
X Lubrificadores 
industriais em aço 
X 400ml
X Container de 
Segurança
X Bidão 200L

















6 1 1 7 2 4 4 4 4 2
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento Fotos Embalagens
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Meios de Contenção - Primário e Secundário
3 4 - B e 4 - ABC Tem ligações à terra (bidões)
1 - Minsters 1 - Minsters 1 - Posto Médico
Extinção de Incêndios




Espuma Poliuterano (silicone) Bancada
Óleo Hidráulico Tabuleiro
Lubrificante Spray Tabuleiro
Metil Etil Cetona Tabuleiro
Óleos para a industria 
metálica
Bacia de Retenção EOE
PQ EOE 3
Local: IBC de Resíduos Perigosos - Parque Exterior








1 - Ex. Of. Manutenção 1 - B
1 - Of. Mecânica 1 - Of. Mecânica
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
Primeiros Socorros
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Fotos Embalagens
Óleos Usados
Zona Exterior junto à 
oficina elétrica
Suspensões Aquosas 
Contendo Tintas e 
Vernizes com Solventes 
Orgânicos
Zona Exterior junto à 
oficina elétrica
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento
Resíduos de Solventes e 
Misturas de Solventes
Zona Exterior junto à 
oficina elétrica
Bacias p/ IBC 
Meios de Contenção - Primário e Secundário
4
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Zona de Picking
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Zona Picking 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
X Bidões de 
Plástico
X Bidões 200L;  
Latas de 19Kg






betão c/ grelha de 
retenção
Funil p/ Trasfega Bombas de Extração
Estantes de Metal 
Modulares








1 - Porta de emerência Of. 
Mecânica 
1 - ABC
Lava Olhos Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros
2 - Of. Mecânica e Pq. De 
Resíduos
1 - Oficina mecânica
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores
Meios de Contenção - Primário e Secundário
Fotos Embalagens
Diluentes
Produto de Limpeza p/ 
máquinas rotativas
Bacias de Retenção 
Bidões e IBC  e Estantes 
Modulares de aço 
inoxidável c/ bacias de 
retenção.






Kit de Derrames Bacia p/ Bidões
PQ Zona Picking 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Parque de Resíduos
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Qualidade 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
X 1L                 







X Frascos de 
Plástico c/ Tampa
X Frascos de 
Plástico c/ Tampa
Ácido Lático
Carbonato de Cálcico Anhidro
Hidróxido de Sódio











Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
X Bidões de 
plástico
X Embalagem de 
plástico 1L
X Embalagem de 
plástico 1L
X 1 L


























Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Detergente Perfumado
Mistura p/ limpeza de folha
Local de Armazenamento Fotos Embalagens
PQ Qualidade 3
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Parque de Resíduos
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ P. Resíduos 1










Resíduos de Embalagens de Plástico
Resíduos de Borracha Líquida
Embalagem Original
Local de ArmazenamentoTipo de Prod. Químico




Trapos e Abs. Contaminados
IBCs vazios
Parque de Resíduos - 
Exterior
PQ P. Resíduos 2








Restos de "compound" das cápsulas





Vedante p/ mebalagens alimentares 
metálicas;             
Tipo de Prod. Químico
Embalagem Original
Local de Armazenamento Fotos Embalagens
Parque de Resíduos - 
Exterior
PQ P. Resíduos 3
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete








2 - Of. Mecânica e Pq. 
De Resíduos













Bacia impermeabilizada em 
betão c/ grelha de retenção
Meios de Contenção - Primário e Secundário
PQ P. Resíduos 4
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Zona de Bidões Vazios
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Zona Bidões Vazios 1








Caixas 1ºs Socorros Armários 1º Socorros Duche 
Meios de Contenção - Primário e Secundário
Fotos 
Embalagens





Zona exterior - Bacias de 
Retenção p/ bidões vazios
Solventes
Bacia p/ Bidões
1 - Porta de emerência 
Of. Mecânica 
1 - ABC
2 - Of. Mecânica e Pq. De 
Resíduos
1 - Oficina mecânica
Extinção de Incêndios
Bolas Extintoras Mantas Ignífugas Extintores Observações
Primeiros Socorros
Lava Olhos
PQ Zona Bidões Vazios 2
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Local: Armazém de Vernizes
Data de Verificação: 22/05/2019
Layout:
PQ Armaz. Vernizes 1
Gestão de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento Crown Alcochete
Sim Não/Tipo
X Lata 5L
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ANEXO I – TABELA DE PLANO DE ESTÁGIO 
Nº TEMA AÇÕES DATA PREVISÃO OBSERVAÇÕES 
1  Segurança contra Incêndios - Verificar os meios de combate a incêndio; Verificar a sinalética de segurança associada; 
Verificar as vias de circulação e saídas de emergência estão livres. 
Mensalmente   
- Registar o resultado da inspeção nos registos habituais. 
 2 Produtos Químicos 
Fichas de Dados de Segurança 
(nas áreas) 
- Verificar por área/linha se todos os produtos em utilização estão na pasta de FDS 
Atualizar se necessário. 
Diariamente Projeto Principal   
- Verificar se tem rótulos (originais ou Crown); 
- Verificar se estão devidamente acondicionados (retenção secundária) 
 3 Produtos Químicos 
  
Fichas de Dados de Segurança 
(Base de dados e pastas) 
- Atualizar e controlar as Fichas de Dados de Segurança (FDS), de acordo com a 
legislação e normativo em vigor. 
Diariamente Projeto Principal  
- Atualizar das FDS novas ou atualizar antigas. 
- Analisar com sentido crítico FDS que chegou, identificar alterações. 
- Inserir informação na base de dados (importante perigos, Eis, resíduos, …) 
- Colocar FDS na pasta das áreas respetivas (no caso de uma Atualização substituir e 
colocar antiga na pasta Histórico). 
 4 Caixas/Armários e Lava-olhos de 
Primeiros Socorros 
- Verificar Mensalmente e reposição das caixas e armários Mensalmente   
- Gerir stock no armazém (verificar prazos de validade dos produtos no ficheiro). 
- Encomendar o material necessário. 
5 Controlo Empresas Externas - Controlar a documentação das empresas externas e intervenientes Diariamente   
  
  
- Garantir controlo operacional (auditorias periódicas aos trabalhos com emissão de 
relatório) 
- Verificar autorizações de trabalho/LOTO, etc. 
 6 Inspeções SST/Ambiente - Realizar inspeções a todos os locais de trabalho (ambiente e segurança) - mínimo de 9 
inspeções às 9 zonas por mês. 
Semanalmente   
- Identificar não conformidades (registar com foto, falar com os colaboradores envolvidos 
no sentido de corrigirem a situação) 
- Registar no ficheiro de Excel por área preenchendo todos os campos e colocando a foto 
no caso de não conformidade. Se estiver tudo conforme registar também indicando isso. 
 7 Segurança de máquinas - Sinalética de perigo / risco; Semanalmente   
- Repor stock de autocolantes; 
- Verificar linhas e substituir sinalética em língua estrangeira por portuguesa e reforçar 





1. Elementos gerais Sim Não Comentários
Área ou departamento 






1.2. A paginação encontra-se conforme exemplo: "Página 1 de 16"
1.3. As alterações decorrentes da revisão foram indicadas ou descritas 
na Secção 16?
1.4. A FDS encontra-se organizada de acordo com o Anexo II originário 
do Regulamento REACH e contém as 16 secções obrigatórias?
1.5. A FDS encontra-se organizada de acordo com a Parte B do Anexo 
II do Regulamento REACH com a redacção dada pelo Regulamento 
(EU) 2015/830, da Comissão, de 28 de maio?
1.6. A FDS encontra-se redigida em Português?
1.7. A FDS contém cenários de exposição em anexo?
Versão/data da ficha
Verificado por Diana Carvalho
1.1. A data de emissão ou de revisão figura na primeira página? 
SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1. Classificação da substância ou mistura 




SECÇÃO 3: Composição/ informação sobre os componentes
2. Requisitos da FDS
1.1. Identificador do produto
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e 
utilizações desaconselhadas
1.3 Identificação do fornecedor
1.4 Número de telefone de emergência (CIAV)
SECÇÃO 1: Identificação da substância/ mistura. Empresa
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como 
retardados 
Lista de Verificação de Fichas de Dados de Segurança
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e 
procedimentos de emergência
6.2. Precauções a nível ambiental
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos 
especiais necessários
5.1. Meios de extinção 
8.1. Parâmetros de controlo 
8.2. Controlo da exposição
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
9.2. Outras informações
10.1. Reatividade 
SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas perigosos
SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
6.4. Remissão para outras secções
7.1. Precauções para um manuseamento seguro 
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais 
incompatibilidades 
7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)
SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
12.1. Toxicidade 
12.2. Persistência e degradabilidade 
12.3. Potencial de bioacumulação 
12.4. Mobilidade no solo 
SECÇÃO 12: Informação ecológica
10.2. Estabilidade química 
10.3. Possibilidade de reações perigosas 
10.4. Condições a evitar 
10.5. Materiais incompatíveis 
10.6. Produtos de decomposição perigosos
SECÇÃO 11: Informação toxicológica
14.2. Designação oficial de transporte da ONU 
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 
14.4. Grupo de embalagem 
14.5. Perigos para o ambiente 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
12.6. Outros efeitos adversos
13.1. Métodos de tratamento de resíduos
14.1. Número ONU 
SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 
SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
Sim Não
Lista de Verificação dos Rótulos
14.6. Precauções especiais para o utilizador 
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da 
Convenção MARPOL e o Código IBC
h) Contém, se for caso disso, uma secção de informação 
suplementar?
i) A forma, a cor e a dimensão dos pictogramas de perigo 
respeitam o ponto 1.2.1 do anexo I do Regulamento?
j) As dimensões do rótulo respeitam o ponto 1.2.1 do anexo I?
b) Contém o valor da quantidade nominal no rótulo ou 
embalagem?
c) Contém indentificadores do produto
d) Contém, se for caso disso, pictogramas de perigo?
e) Contém, se for o caso disso, palavras-sinal?
f) Contém, se for o caso disso, advertências de perigo?
g) Contém, se for caso disso, as recomendações de prudência 
adequadas?
1. Elementos gerais
1. Rótulo de acordo com o Regulamento CLP (arts. 17.º e ss; n.º 2 do 
art. 61.º)?
2. O rótulo encontra-se em língua portuguesa (n.º 6 do art. 10.º do DL 
82/2003 ou n.º 2 do art. 17.º do Regulamento CLP)?
3. São aplicáveis os requisitos do Regulamento CLP? 
a) Nome, endereço e número de telefone do(s) fornecedor(es)?
Se a resposta for positiva, verificar os elementos seguintes:
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou 
mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 
15.2. Avaliação da segurança química 
SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
SECÇÃO 16: Outras informações
Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de Abril 
(Diretiva n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e no Conselho, de 31 de Maio (DPP) ou Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, 




ANEXO IV – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS/RETIFICAÇÃO DE FICHAS DE 
DADOS DE SEGURANÇA AOS FORNECEDORES 





























































